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S U S C R I P C i é l l
Málaga: un mes 1.50 ptoftiT 
Proyíadas: 5 pfas. trimestra 
Número suelto: 5 céntimos
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ANO XI.—NÚMERO 3.355
n i l J L F t l O  F t J S : P U B V L l C A . N O
t i  F M  Mslasnds
|9Sl hidalga ligildera
Í4icíones,.Jo- que no, , h a g a  se rá  por que., np quiera, y en e s te  caso , cuando ej país se  
Ls Fábrica de Mosálcoa Hldréttiicoi má» anügaa convenza de ello, cuando adquiera lace rti-  
de Andalucía y de mayor exportación , dunibre de que es ta  situación es  o tra  de
DE == ’ tan tas, en tonces no sólo se rá  el partido
\ liberal y todos los partidos del régim en los 
; que hayan fracasado, sino que se rá  és te  en 
Baldosaídealío y bajo relieve para ornarenta ' definitiva y  por com pleto el q u e  caiga en 
rito, imitatíonei á mármole*. el último fracaso , en ese  fracaso del cual
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- mác i
dñtíal y granito. nadie se  levanta m ás. |
Se recomienda al público no confunda mis artícu^ I aiffliwwiairarâ ^  
ios patentados, con otras Imitaciones hedías por 
algunos fabricantes, les cuales distan mucho en be- 
iiesa, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Lados, IS 
Fábrica: Puerto, g.~MALAQA.
REDACCIÓN, ADMINISfR.ACIÓN Y TALLBRIi 
MÁRTIRES. 10 y 12 
TELÉFONO NÜM. 8§
SlTiqx
Jueves 6 de Febrero 1913
S a l ó n
la  ilt iw a  F iK lia
La prim era jornada para dar la entreten!- \ 
da al país la ha hecho el G obierno del  ̂
señor conde de R om anones con la publica- 
ción de las fam osas declaraciones o plan de 
reform as que p iensa desarrollar.
L a opinión, en general, ha bautizado el 
docum ento ministerial con el socorrido 
nom bre de la fábula «El parto  de los m on­
tes.»  Ya lo saben ustedes,aquel m onte g ra n ­
de y  abrupto  que después de m uchos rui­
dos sub terráneos, estrem ecim ientos y  te m ­
blores espantab les, dió a luz un ratoncillo.
Pero el conde dice que no hace caso ni 
p ara  m ientes en  esos juicios que a  la opi- 
níód pública le m erece su no ta oficiosa; en 
ella  asegura  que e s tá  esbozada y  com pen­
d iada una ex tensa  e  im portante obra de 
gob ierno  y  que la llevará a  cabo p ara  h a ­
cer la felicidad de E spaña y  acabar de in ­
corporar a la m onarquía toda la savia libe­
ra  y  dem ocrática propia de los tiem pos mo­
dernos y  de que es susceptible la institu­
ción.
. P retende el conde gobernante que se  le 
crea  bajo la fe de su palabra; es to  tiene 
derecho a  pedirlo todo político que piense 
y  quiera desarrollar un plan; pero tra tándo­
se  de E spaña y  de políticos españoles afec­
tos al actual ra im e n ,-  no tiene nada de e x ­
traño  que la opinión desconfie, que no se
Esta noche, a las ocho y media, se reunirán 
en el Círculo de la calle de Salinas los conce­
jales de la Conjunción republicano-socialista, 
para tratar de los asuntos de la orden del día 
de! cabildo de mañana.
***
CENTROS ELECTORALES 
Oficina Central. Círculo Republicano. Sali­
nas 1.
f distrito
 ̂ Juventud Republicana. Plaza de los Mo­
ros 14.
í 2.° Distrito
' Cnntro Republicano Radical. Barriada del 
Palo. . . ,
Juventud Republicana. Plaza de los Moros 14.
I 3.° Distrito
Centro Republicano Federal. Severiano 
Arias.
4.° Distrito
’ Centro Republicano Obrero. Huerto del Con­
de 20.
6 °  Distrito
Centro Republicano. Carrera de Capuchi­
nos 52.
7.° Distrito
Plaza de Monte número 2 2.°, planta baja, 
í 8.° Distrito
Pasillo de Santo Domingo números del 26 
al 30.
ÍOP Distrito
Centro Republicano Obrero. Calle de la Hoz,
Nuestro colega £7 Radical, de Madrid, no 
trae en su número llégadó ayer con referencia 
a este asunto, más que el siguiente telePKa- 
ma: n
«PARIS. 3. Le Matin se hace eco de i ■ 
mor recogido en el Palacio de Justicia y f&a- 
donado con el «affaire» del «Crédit FoAf îér 
Agricole du Sud-Espagne, según el cual9\ ina 
alta personalidad española, con re p re s e n tá is  
oficial en París, está dispuesta a ren u n c ia i\a^  
inmunidad que le confiere su cargo para co> ¿/a* 
recer ante el juez Mr. Droux a declarar e’ 
proceso incoado contra el director de la ex 
da Sociedad y defender a los españoles qué 
intervenido en sü administración».
Indudablemente este despacho se refieré;
d e b u t  de la em inente cancionista O L I M P I A  de (Las A rgentinas) G randiosa atracción D ecorado lujosísimo. 
Exito extraordinario  de los H E R M A M O S ^ I - F O R T  y de L A  M O M T A L V IT O , PELÍCU LA S 
El sábado D EB U T de L A S  E T 0 8 L E S ,  notables bailarinas a
Vi?
Anoche a las nueve dió su anunciada confe­
rencia, en el salón de actos dp la Sociedad de 
Ciencias, el diputado republicano radical don I 
Rafael Saliílas. |
El tema elegido por el eminente criminólogo] 
ifué «El aspecto social y político del problema I 
la identificación.» |
Presenta al conferenciante el presidente de I 
[, Sociedad, don Leopoldo Werner, quien dice I
Pescualini
Alameda de Carlos Raes (junto al Banco España)
Hoy estreno monumental de la célebre casa NORDISK,
LA C A N C I O N  DE LA A B U E L I T A
artística y explendeníe clrematografia. — Mañana PATHE PERIODICO i-p . 
Vista dé gran interés.
embajador en París señor Pérez Caballero, ue huelga la presentación del. señor Saliílas, 
ya dimisión, como saben nuestros lectores, I-.Lior ser conocida de todos la magna obra dél 
presentado, siéndole admitida por el GobierháT ilustre criaiinalista, alabada por propios y ex 
En tanto que el colega madrileño da a luz. loJ traños S
datos que tiene promeí dos, reproducimos el si­
guiente artículo que hace unos días publicó el 
 ̂diario parisién a quien antes se alude. (
Dice Le Matin:
El señor W erner cede la presidencia al señor » 
Saliílas, y acto continuo éste da comienzo a su i 
notable conferencia. |
Dice que en Alicante, estando allí de paso,
. r-k • j  3 i 3x iguales condiciones que aquí, fué invitado
«Monsieur Droux, juez de instrucción, está por el Colegio de abogados, p^ara que diese una 
acabando actualmente la información judíela! conferencia sobre criminología, y también en 
abierta hace más de un año sobre el negocio | Burgos, en iguales circunstancias, fué invitado 
fraudulento del Crédito Fonciere Agrícola del por una Colonia francesa que fué a aquella po- 
Sud de España, que ha malversado muchos mi-Jbiación para realizar determinados estudios con 
nones al ahorro nacional francés, y en el cual s e |a l  mi^mo objeto
encuentran actualmente comprometidos un cier-1 En ambos sitios parecía como obligatorio, o 
to numero de personajes políticos que ocupan.fde carácter oficial, que al hablar del problema
EL FOMENTO ÍNDÜSTEIAL Y AGEÍCOLA ^ M ÍLAGA  
FABRICA; CALLE MENDOZA 75. — — DESPACHO; ALAMEDA NUMERO 14 
SypapfQsfqtos oi<gánc6s - - - Polwas de huesas
Abonos compMos para kdos los cuiíwos





. . . .  228 ■
Ríos, dos gorras, lu-
una
p o rq u e  sin agrav iar la buena fe y  las rectas 
in tenciones del actual jefe del G obierno, 
son  y a  m uchos los desengaños e  infinitas 
la s  decepciones que ha  sufrido, para que 
ah o ra  así, sin m ás ni más, se  en tregue \ 
confiada an te  o tra declaración de p la n e s ,! 
de  reform as y  de prom esas que v iene a ' Suma anterior .
constitu ir un núm ero más en la larga serle Don Victoriano Morales.
¿íe los ofrecim ientos en ese  sentido hechos » José Márquez Merino, 
desúñe la restauración hasta  la fecha.
HemT'S l ib a d o  ya a una situación en 
que hay qu^e ver para creer, en que el m o­
vim iento ha  C?®. dem ostrarse andando, en 
que hay que h á re r  m ás y  hablar m enos.
T odo esto ya  sabem os que en tra  dentro de 
la triliada vulgaridad; ptTd la fórmula 
precisa de la verda^fw  ésta  c s  sólo una y 
sus medios de e x - j^ d ^ n  deben s e r s e n c i - |
líos. Así, pues, ló '^que debe ped irse al j  jnItU tC iPm
G obierno del señor conde de R om anones, 
son actos y  no palabras, m enos prom eter 
y  m ás hacer, por que de  prom esas se  en ­
cuen tra  el país h as ta  los topes.
T odo  cuanto h a  expresado  el G obierno 
en  sü  declaración es la can ta ta  número^ 
mil; no ha  desfilado por las altu ras d eL se ta s  3 269 38 , 
poder una situación liberal que no haya |  Uaga el publico los comentarios, 
ofrecido eso mismo o cosas muy análogas |
todo ello te q u e d a d o ^ t^ ^  S Í E I I I Í S I I S  Ü I I  C O i jO iG Ü I
altos cargos en Francia y en España.
‘ Antes de concretar las responsabilidades que 
podían caber a cuantos han intervenido en este 
escandaloso asunto, han sido precisos grandes 
trabajos de investigación efectuados por técni­
cos expertos en la contabilidad y en varias ma­
terias, los cuales han comprobado el carácter 
fraudulento de la gestión de esta Sociedad, y 
al mismo tiempo h  condición falsa da las bases 
sobre las cuales reposa este escandaloso nago- 
clo.
En 1911 fué fundada en París una Sociedad 
denominada Crédito Fonciere Agrícola del Sud 
de España, con un capital 
llpnes de francos.
Como presidente de esta Sociedad aparecía 
en los prospectos, para cazar incautos, el nom­
bre del señor Pérez Cabañero, a quien presen
Se concreta a ios ingleses, diciendo que allí, 
la identificación es eséncialísiniá, y a ésto se, 
debe la grandeza de aquel pueblo; pues no co­
loca a nadie, ni da destinos, ni encumbra a nin­
gún político si entes no se ha identificado con ' 
de la identificación, había, necesariamente, que quienes corresponda.
prescindir de su aspecto en el orden político; es P¿ira la vida dé los pueblos !a identificación ¡ 
decir, no hablar de política. es de un principio fundamental.
Ahora recientemente, a! dar una conferencia Nuestro gran defecto es que no n )s conoce-1 
en el Círculo de labradores de Vélez-Málaga, mos, que en nuestras relaciones sociales no so - ' 
ieyó al entrar una advertencia, en la que se po- mos sinceros, y suplimos |a caballerosidad por J 
nía de manifiesto «quesería es pulsado de la So- la mentira que es sagacidad e ingenio entre
mios entre los alumnos de las escuelas laicas, 
cayo acto tendrá lugar el 11 de Febrero próxl- taban como antiguo ministro de Estado, gran 
mo, aniversario de la proclamación de la Repú- oficial de la Legión de Honor y embajador de 
biica. í España en París en aquellos momentos
Pesetas í Aparecían como -administradores el señor 
Carrascosa, antiguo senador; D. Natalio Rivas, 
actual subsecretario de Instrucción pública y 
político de mucha influencia en España; mon- 
sieur Poinsignon, ministro plenipotenciario y 
conservador de! castillo de Versalles; Froment 
fMeurice, y Gabriel Fórtin, antiguo teniente co­
ronel de infantería colonial.
- Como administrador delegado aparecía Mr. 
Pequignot, banquero,
 ̂ Todos estos administradores, a excepción deí 
docena Caballero, cuya calidad de embaja-
, dor en París le hace inmune ante los tribunales, | 
! están actualmente bajo la acción de los tribuna 
les franceses, y actualmente el juez de insíruc 
' ción está buscando el grado de responsabilidad 
de cada uno de los compronjetido?.
La recaudación obtenida por el concepto de Cuando se constituyó la Sociedad, monsieur 
Mercados y puestos públicos durante el mes de Pequignot envió un certificado al notario ha- 
Enero ha s¿.cf’'iido a pesetas 8.269.38. • ciendo constar que habían ingresado en las ca-
La dozava parid de lo presupuestado para jas de la Sociedad sumas representando el 25 
este arbitrio importa pesetas 5,000. por 100 del capital social, con lo Cual se ajusta-
Resulta un superávit de recaudación de pe- ba a la ley; pero cometía una falsedad, puesto
j que la única t:ánt¡dad ingresada antes y después
Total . .
Don Valeriano de 
josas.
Don Francisco Navas, veinte y cuatro go­
rras corrientes,
Don Sixto Jiménez Fernández, 
calcetines y una docena pañuelos.
ciedad todo aquel que hablase de política.»
Ye—dice—incurrí en la responsabilidad que 
determinaba el letrero de referencia, pues ha- 
blé de política, advirtiéndolo antes, pues, nece­
sariamente, al hablar del problema de la ideníi- 
, , . ficación, he de tener que hablar de política: de
ficticio de cinco mi- política criminológica.
Hace presente que él nunca viene preparado 
cuando tiene que dar alguna conferencia, pues 
opina que para que el público entienda a los 
oradores, es preciso hablarle con sencillez y ex- 
pontáneamente.
Realza la importancia de estas conferencias, 
sobre todo en España, pues, como dijo el clási­
co, los españoles estamos muy faltos de cultivo.
Refiriéndose a la aprensión mencionada en 
los casos citados anteriormente, en los que se 
huye hablar de política cuando se relaciona 
también con ella la ciencia, no demuestra otra 
cosa que el mal concepto que se tiene de la po-
nosotros.
He ahí, pues, nuestro peor mal. En,Inglaterra 
cuando se va a proclamar un diputado se presen­
ta a sus electores y éstos le exigen contestación 
a todas las preguntas que le Hacen, y es por que 
el pueblo éstá educado en la identifica ión y no 
vota a quien no conoce. En cambio, aquí en 
España, elegimos a hombres que no conocemos, 
que no nos conocen a nosotros,, y así anda esto, 
en él caos del desbarajusté y relajámiento mo­
ral.
Leyendo la historia de España, vemos que no 
ha habido hombres de Estado porque no han sa- 
b’do presentarse y no hemos sabido escogerlos.
Un pueblo que no traía de identificarse es un 
pueblo inculto, qua encumbra sólo a oradores, 
y precisamente en España lo que sobran son 
oradores y faltan hombres de buena voluntad.
Este es el problema social dé la identifica­
ción: que no conocemos a (quienes nos gobier-
lítica y es, que, por desgracia, se Ignora en rea- nan ni nos conocemos nosotros mismos 
íidad lo que significa política, cuando ésta es Ved, pues, la tan eacarssd-* vjnerioridad an- 
aplicaba eq sp aspecto científico; como en é  glo-sajona s o b r a l - ' E n t r a s  “nial 
caso actual,  ̂puehi
Desafroila un tema sustentado Df*** 'r„ íicia
re lp i r i ;
ta n ta s  veces en lo dicho.
¿S ería  cosa de recordar aquí, en e s ta !  A raíz de la visita dél señor Azcárate a Pa-
lina, pues mientras aquel 
loaos sus actos políticos y sociales los 
resuelve da acuerdo con la identificación, más 
claro, con el conocimiento de hombres y cosas, 
% -A • aspecto aplicable a la ideníifi- y con la verdad, nosotros nos entregamos en 
cación, sintetizado eíi que todo materialista es brazos del engaño y de la falacia, 
un espiritualista invertido. ¿ Refiriéndose a Málaga, dice que ha visto con
rasa  después a tratar la identificación mera- asombro la honda transformación que ha sufrido 
mente judicial, puntualizada en aquellos exíre- desde algunos años acá, pues el pueblo va des- 
mos aplicables a los que tienen cuentas que li- echando el matofiismo,ideníificándose con aque- 
qumar con la justicia. , líos ideales de progreso y cultura, que tanto la
Describe los antiguos procedimientos emplea- honran, 
dos por la policía, que consistían en unos reg is-; Dice que ahora en Vélez-Máiaga, cuando vió 
tros donde inscribían los nombres y señas de a su compañero Giner de los Ríos abrazado por 
los criminales.  ̂ Ja muchedumbre, dijo a su otro compañero:
^fueron 50.000 francos d i un señor llamado ̂  ÁT-1 más apreciar, es délo  ' «He ahí un patriarca, un hombre de corazón,
* . . .  . . .  amas inocente que pueda darse, pues los delin- no un diputado.»
cuentes se eximían de la identificación con sólo 1 De pueblos así puede esperarse una patria 
variar de nombre. í grande, porque han sabido identificar al hom-
Después se usó el procedimiento de las fichas bre que los representa, 
o casilleros judiciales, que también adolece del Por eso es un hondo problema el de la Iden- 
m i^ o  defecto que el anterior. tificación social, que hay que resolverlo pronta-
Después dos sabios sociólogos, entre e llo s  mente.
'^Varez, importador español.
I  Constituida la Sociedad, teniendo por único 
' eapiíaí efectivo los fondos ingresados pof el po­
bre señor Alvafez, fueron estos 50.000 francos 
gastados en constituir la Sociedad y en gastos 
menores, como la estancia en Paris y banquete
don todo lo que prom etió el infortuna* (lacio, el Comité del Grupo Socialista Español dado en honor de algún político español que v i-i i nmhrncn , euos j  . . , . . . .
s e L  Canaie1as?'’Bien es verdad, queUe París, dirigid aj Con.iíé .........  ....... |a“ ;s"r3i7pTa?Sn“ ^ ^ 0 3  p tS ,'d o X " r d l? a t  ^
5cuela de antropometría. |  E! señor Saliílas es ovacionado durante lar-
Se inventó un aparato para tomar medidas' go rato, y feiiciíadísimo, como premio a su no- 
antropoméíricas, que viene usándose en casi tabilísima conferencia, 
todas las capitales de España, en Málaga tam-1 
bién, muy curioso y útil, y mediante el cual s e ' .......
ocas
e n to 7 c e 7 ,a n lS 'A r q u e  ’m urfera el~ánte'c^^ la represe^adón d e í | La famosa Sociedad tenía por objeto Ppner|„^iento-la e sb e la  de anTrocometri^
cni- pn p 1 finhíprnn del señor ronde  Hp apartido socialista se retirara de la Conjunción en explotación terrenos situados en la provincia* --------- wj-umcirid.
R om anonU  S b ia b T ^  fundándose en las razo- de Almería y regar estos terrenos, y como na-
Kom anones, se  nabiaoa a e  ios oostacuios ̂  ¿g p^rís alegaba para su pre- dle había ingresado ni un céntimo, él Consejo
tradicionales^ que, según voz publica gene- ¿(que se había repartido un buen número de ac-
ral, se oponían al desarrollo de un plan ! a  esa carta ha contestado el Comité Nado* iciones liberadas) decidió hacer una emisión de
político verdadera y esencialm ente dem o-|na l con el siguiente dPPumento:
orático. Con esos oboíáculos dijóse que ha 
]bía tropezado  M oret, que tropezaba C ana­
le jas; pero  después, al raíz de la subida 
del conde al poder, cuando la g rey  con­
se rvadora  con la retirada y  la vuelta del 
señor M aura em prendió la cam paña de 
violencias que todos recordam os, el señor
{obligaciones garantizándola con los terrenos de
«Al Comité del Qrupo Socialista Español de la provincia de Almería, con lo cual se cometía 
París. i  otra falsedad, puesto que el Crédito 'onciere
Estimados correligionarios: Oportunamente ¡Agrícola no tenía más que opciones de compra 
recibió este Comité vuestra carta del 20del pa-¡que trabajó don Natalio Rivas. 
sado Enero que contiene el acuerdo tomado) La emisión délas JO.QQO obligaciones a 500 
por vosotros con motivo de una declaración de francos aportaron, según Le Matin, más de 
I don Melquíades A lvarezy de la visita a Pala-^ cuatro millones a la Caja d é la  Sociedad, que 
^cio de don Gumersindo Azcárate. |§ é  han derrochado y han desaparecido por he-
identificá con gran perfección a Ío 8 "c rT m ]n ¡Íe I ||||jJ  J j » |0  p f C t | | f 6 |
Mas este aparato y procedimiento no son to­
do lo precisos que los adelantos modernos exi­
gen, pues adolecen de a’gunas deficiencias.
Los ingleses fueron los primeros en usar el l
republicano el país se  ha en terado  de que 
esos obstáculos tradicionales no existen , 
o por lo m enos, si an tes tuvieron efectivi­
dad, desde ahora no la tienen. E sto  no s ig ­
nifica otra cosa que la declaración solem ne 
an te  el país, de que el G obierno liberal e s­
tá  ante un camino franco y  expedito  parg 
em prender la m archa, llevando por delante 
y  como program a todas aquellas reform as 
que  se  orienten en las ideas dem ocráticas 
y  que desea ver im plantadas y  traducidas 
e n  leyes la opinión pública española.
S iendo  esto  así, el G obierno no puede 
te n e r  disculpa ni pretexto  de  ningún géne-
a las cicnela? laicas
 ̂ ^  ̂ ^ --------------- --- La Junta Diréctiva del Círculo Republicano
procedimiento de la impresión papilar, impor-| ha dirigido la siguiente circular a los socios del 
lado de la India, donde los naturales deberán , mismo y demás correligionarios: 
hacer uso de él. f Muy distinguido señor nuestro: Se acerca el
t s  el mas perfecto que hay, pues la impre-^  ̂H de Febrero, cuya gloriosa fecha tienen cos- 
slón papilar no es confundible la de un hombre ” tumbre de conmemorar los republicanos mala- 
con otro, y desde que el ser está en estado de fgueños celebrando, entre otros actos, un repar- 
feto ya tiene el gráfico original que le ha d e |to  de premios a los alumnos de las diversas es- 
di^inguif de sus semejantes. |  cuelas laicas, creadas por los organismos de
De este modo, cualquier guardia civil puedetnuestro partido, y este Círculo Republicano, 
llevar en su mochila medios sencillos con qué! iniciador de tan meritoria idea por cuanto in- 
id^h ficar a quien sea necesario. |  fluye en el estímulo al estudio, y sobre satisfa-
D iseque estos procedimientos hdn ido des-leer la esperanza de todo pequeñuelo quizás le 
arrollándose al igual qué el problema judicial, y ¡abre los horizontes de la ilusión, comienza hov 
que se espera mucho de su perfeccionamiento)a dar vida a su propósito dirigiéndose a todos 
para la garantía de la justicia. I los correligionarios y amigos que deseen aso-
orador entra de lleno en el aspecto social |  ciarse al noble empeño, mediante el envió a la 
de la identificación, comenzando por referir un ( í^^ l̂ucción de E l  P o p u l a r  de un óbolo metálico 
cuento picaresco, en el cual fuá apaleado poríhbros, juguetes, prendas de vestir, cualquier 
dos padnlieros de la Santa Hermandad un mu-1 objeto, en suma, que pueda dedicarse anroDia-
Azcárate conferenció con ei rey  y  por testl-| Examinado con la atención que requiere di-^ ches como el siguiente; 
monio de tan respetable y austero político jeho acuerdo por el Comité Nacional, éste, no| Sobre la riberadelQ uadalquivirexistenvas- 
«I r,oío ea Ar. viendo en los actos de don Melquíades Alvarsz tas marismas, que había adquirido monsieur
y don Gumersindo Azcárate lo que vosotros Coumbarí mediante la formación de un Sindlca- 
veis, ha resuelto mantener sus delegados en el to, que las compró en 360.000 francos, para re- 
Comité Central de Gonjunción; pero como qui(B-¡ venderlas inmediatamentéiel Crédito Fonciere 
ra que vuestro acuerdo equivale a pedir qtíe la ^Agrícola del Sur de Españá por la «módica su- 
Conjunción se rompa, y nosotros creemos pro-¡ ma» de «cuatro millones doscientos mil fran- 
fundamente que esa ruptura es perjudicial p a ra , eos», y de cu/a cantidad tomó solamenteel Sín- 
§l jnterés general del país, y, por tanto, para idícato de Mr. Coumbarí «ochocientos cuarenta 
el partido sOíJiglisja, llevaremos en breve, el .mil» en dinero y el resto en obligaciones de la 
asunto al mismo, a fin de que como ha ̂ Sociedad.
poco, sí estima beneficiosa Ig Conjunción d e | de advertir que el señor Pérez Caballero,
republicanos y socinlistas ó si, por el contrario,|eij el momento de la emisión de las 10 000 obll- ________________ _______ ...u-* - - i - - ,  — vjuc uucua ucu
la juzga estéril o contraproducente, ^ . |  gaciones, previendo algo de lo que ha sucedido, chacho inocente por que lo habían confundido! damente al fin que se persigue
Mo hubiéramos dado publicidad en El 5 o c /a - |se  apresuró a presentar la dimisión. con un picaro. It* Fortalecidos en su emr¡rp«a'
lenei uiscm ua m urt-ie-scTn ÍIP niníTiin a V'í^stro acuerdo, en tanto el partido no I Después de muchos ruegos para hacerle de-'*
ío  nara detenerse^v ¡hubiese tomado sobre él una deeisióq o Ig % -|8l8Íir de su propósito, consiguieron que dicho
ro  para detenerse y no abordar los p rpp lé-1 / Comité Nacional; pero co-1 señor no hiciese publica su renuncia hasta que 
reas nacionüíes que desde hace tanto  tiem^’l'pjQ periódicos, seguramente a petición .conviniese a la  Sociedad- ■ * . ‘
po  redam an  solución. iv u es tra ileh an  inserfo ñí^mcsle cabida en la s | Una vez realizada por el Crédito Fonciere
H asta ahora, para cohonestar es ta  parsi-|oolum nas de £7 .Soc/a//5/a, así como a n ú e s -e s c a n d a lo s a  operación délas níarismas, Mr. 
inonia de las situaciones liberales se  haItracontestación, qué procuraremos vea la luz^reqúígnot, e! banquero, colócalos fondos de la 
d icho por los am igos de éstos que unas vé-^en  piros periódicos donde apareció la resolución ¿Sociedad en una cuadra de caballos de carre-
----------j -------------------------, . . . tomada por m  Q m o, que compra para su recreo, un yatch de lu-
Vuestfos y del^soeialisíM©. I P  y l°® deta’les de la vida fastuosa que en- ipropia YÍd°
Por el Comité Nacional, Pa¿>Ío fg/esias,pOtiGes comienza, y de la cpal hace disfrutar! Hace''fáérencia de un hallazgo oué
— ------------- . ^ciertas temporadas'a alguno de los políticos e s - ® - . .. P
pañoles que forman parte del Consejo.»
Esta es la información reproducida del texto|Airt„ -^»íos que comprobaban los me-l
de Le Matin. ifJpLíf- *1̂ ® valían hace cuatro siglos para
ces por la política de oposición, retardarla y* 
reaccionaría de los conservadores y  otras 
por los consabidos obstáculos, se  han v is­
to  im posibilitados de He zar a la prácticu 
su s aspiraciones en  el orden político. : 
H oy no existen  esos inconvenientes: el 
partido conservador es tá  en una situación 
dificilísima de crisis interna, se halla repu­
diado por la opinión, sus m anejos en sen ­
tido  reaccionario habrán de caer en el vacío 
y é í  poder m oderador del régim en,según se 
h a  hecho público y  ha testim oniado el 
señor Az'eárate,no es  opuesto  ni refractario  
en  modo aíg^uno a cuanto sea  y  represen te 
política’d e  expaí?^íón,dem ocrática y  progre­
siva, de m odo qué €on estos aniecedentes 
y  pudiendo el G obierno iliberal del señor 
^onde de R om anones actuar e.»i ta les con-
presidente.— Angiano secretario. 
Madrid, 2 de Febrero de 1913.»
' I.IIÍMUWW! iilllJJIIl-lll"I lll‘ IiWÍIWMÍIIWIlIIIUBMIMJ
r. - , , , , , ------------------------empresa, por la belleza
Después de apaleado reconocieron que se ha-1 Humanitaria de |a obra, los firmantes no dudan 
bían equivocado. Esto precisamente es lo quefehrecuprir a la bondad de sus sentimientos in- 
hay qiie evifar, pqe§ la libertad de un ciudada-fturesándole un obsequio para los niños K s  
no no debe estar a merced de cualquiera. i  de las escuelas laical. ^
La identificación deba estar al alcance dé l ^ l pl^^o de admisión termina en 31 de Ene?ol 
cualquier funclongrip del OFdéü, feorriente, numa en oi ae E nere |
, Hay que marear un camino recto para que! Con e! testimonio de nuestro reconocimie-*n 
S®*‘̂ *’̂ lda la seguridad social de p e e p te  la seguridad de nuestra í''''";dpraríón 
las ciudadanos y aun por la conservación más distinguida, .-..sideración
11 iJírectiva.—Peí/ro  Gómes
pri AlmoHZr. o + -----. — Alfonso Pérez Muñoz. — Diego
l í c i a l é f « n U f Í n l f e  ^^:*:r:s.i^rnamartinRodriguez.-DomingodelRi^^^^
dp hflh/í ■’ archivo áon-l^omodevilla.—Miguel del Pino Ruiz. -En-
CANCÍONERQ CÓMICO
i  A d i ó s ,  t d T
Tendió Car/roiiya:/su vüeló ' 
haciá regiones ignotas . 
arrastrando el sucio velo, (1) 
y lo quiso, triste, el cielo 
despedir con «cuatro gotas».
Marchóse tan locamente 
como vino hace unos días, 
dejando mustia a la gente...
¡ Cuánto espíritu inocente 
ha dejado en agoníash
¡Cuánto candor virginal 
de inconfundible pureza 
ha tendido al lodazal!
¡Cuánto lozano rosa^ 
ha sepultado en maíe^a!
¡Cuánta risueña ilusión 
ha deshecho, despiadado!
¡Cuánto tierno corazón 
entre risa y diversión,
implacable, ha destrozado!
a«* *
Mucho, pero mucho mal, 
como siempre que reinó, 
en su visita anual 
el amigo Carnaval 
este año nos legó.
Otra vez su travesura, 
exenta de gracia y arte, 
habió de hastío, de hartura...
¡Nadie ha visto la Locura 
danzar por ninguna parte!
Locura tiene altivez, 
y ello su figura abona...
Locura no es mal jaez,
Locura no es embriaguez, 
ni Locura es destrozona...
Sabe llevar noblemente 
su grandeza por doquier, 
y transformar lo corriente, 
dándole ritmo esplendente 
de sonrisa de mujer.
No llevar en e frontal 
impurezas y perjurios 
en mezcolanza fatal..,
¡No es Locura, el Carnaval 
que se amasa en los tugurios!
El que asalta la tab£:ma 
y debe dormir si raso, 
su estupidez sempiterna.,,
\fí £Se no debió Laserna 
de dejarle libre el pase!
Tendió Carnaval su vuelo, 
entre las piernas el rabo 
arrebujado en su velo, 
dejándonos sin conduelo,
¡ tejándonos sin un chavo!
Dejándonos por montones 
ese residuo que espande 
aromas de perdiciones,.,
¡Y al conde de Romanones 
disfrazado de hombre grande!
Su monarquía disuelta, 
después de haber hedió el bú 
de una manera resuelta,
(y en espera de su vuelta), 
hay que decirle; «¡Adiós, tú!»
¡Dejó a otro franca la liza 
después de dar un respingo 
que su destreza idealiza, 
y desde ayer agoniza 
para espirar el domingo!
BEPETIN.




Sodedail C c ir in ic a  “E! Popular,,
R# l^mlpos del País 
Piaaea de la Coiís%8ti«eión aám. 3]
Abierta de once de la mañana a tres de la j 
artde y de siete a nueve de la noche.
SE VENDE EN MADRiD
Administración de Loterías
Puei*ta del Sol, II y 12
identificar a eselavos y galeotes que allí tenían 
para trabajar en las minas de mercurio, que. 
consistía en marcarlos de tal modo que era im-l 
pomble que se confundiesen.
También se refiere al hierro con que marca­
ban en la antigüedad a los vencidos después de 
una batalla.
Pero la gran transcendencia de la identifica-! 
ción está en la vida social.
Ni aun en la más remota organización soda 
ha podido prescindirse de la identificación. - 
Esta es necesaria para todo pueblo bien orga­
nizado, ^
rique Robles Hurtado.-Salvador Pérez Ma­
rín. —Narciso Piñero Cuadrado.—Luis Cas • 
tillo Aldana.—Rafael Guerrero Villalba.
E L . E O F > U L ,A .n
SE VENDE EN SRANADA
R c e r a ^ e l  C a s n o ,  13 « L a  P r e n s a ;
El Timbre
INSTALACIONES ELECTRICAS 
„  DE TODAS CLASES
Manuel Testa y Camargo. - - Plaza Uncíbay.
EL TRATADO FRÁNCO-ESPAÑOL
& p a la  ( I  JWamKctp
Para dentro de breves días está fijada la dis­
cusión del tratado hispano francés sobre Ma­
rruecos en la Cámara francesa. El dictamen es­
tá ya preparado y los periódicos de París dicen 
que no suscitará gran discusión Según los 
anuncios oficiosos que recoge la prensa, el Go­
bierno francés desea que su aprobación sea rá­
pida para proceder inmediatamente a la ratifi­
cación.
Las impresiones que llegan de París hacen 
creer que la raHficacíón podrá hacerse en todo 
el mes de Marzo.
Cuando se haya efectuado se planteará para 
Españai con imperio de realización ineludible, 
el problema de la acción qué nuestro país ha 
de desarrollar en la zona que se le ha asigna­
do, su determinación y su ampHtud, con las 




i P d j l j l i t a  s e g u n d a
e b  ^ o p u b A n Jueves e de Febrero de W «
C a l e n d a r i o  y  c u l t o s
F E B R E ItO
Luna creciente él 14 a las 8‘14 
Sol sale 7,20 pónese 5,44
6
Semana 6.®—Jueves.
Sanios de ñog.—San Tito y santa Dorotea, 
Sanios de mañana,—San Romualdo y san 
Ricardo.
Jubileo para hoy
CÜ A ftÉN tA  H 0R A S .-Ig lesia  de iás C a­
talinas.
Para mañana.—ldem.
A y u n t a m i e n t o  d e  M á l a g a
Estado ds las operaciones -de ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día
31 de Enero del corriente año
á b r i c a  d i m i í i i
áe corchó, cápsuías para boísüas de íodoá colore 
f tamaños, planchas de corcho para io* pies y sase: 
baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MAR1*íNEZ DS AOüíLAR 'náta. 'i\ 




por Cementerios. . . .  i 344‘50
» Matadero. . . . . . 574'32
» T eatinos........................ 18‘80
» Carnes. ........................ 3.290*28
» InquiHnato. . . . . . 1.302'55'
» Timbre sobre] espéciácu-
l o s ........................■. 62‘01
'» Soíares . . . . . . E8t‘26
Céáuías pérsonáles . 321*67
» Carruages. . . . . 476=81
» Carresy bateas. . . 225 50
» Extraordinarios. . . . 4




C am illeros............................   . . .
Animales dañinos
Funciones y festejos................... ....  .
Porte leña a ios mataderos. . . .  . .
Limpieza................................................
Estiércol para el Parque........................
Efectos para oficina de Mercados y
puestos públicos.................................
Seflos cautchoux y máquinas foliadoras. 
Menores . . . . . .  . • • • =• 
Socorros domiliarios en este mes . . .
dem a tí-anseuntes en id. id...................
Higiene . . • • . . . • • . ,
Total délo pagado . . . 
Existencia para el 1.” de Febrero.
TOTAL
Es de gran interé§^ que., cuando ello llegue, |̂  tnafeimonial el 28 de Mayo del citado año, soste-1 
sea ilustrada debidamente la opinión, para que , dfan frecqsntes reyertas, motivadas por !a diferen-1 
en todo momento pueda tener conocimiento “ cía de edad de ios cónyuges y otras causas- ? i», -
exacto del estuerzo que se exigirá del país y - El representante de! ministerio público califica¡.MbjíSS €i@ F,(BSlB*0 waElSa—
el alcance y resaltados que se esperen y se e'l r o c S S l a T i n . '
sf cómo de lo que sea de acción obii- “L . L  a .  p%sWIo cO TreS
m ^ d o r s s
m k u t í
tengan, a tcó . a d _ J f S í l ’J s i t í  de
gada, iddispehsabie, y lo que pueda estimarse
voluntario y  de compensación por sus efectos La acusación particular. a cargo del señor Gon- 
morales o materiales.  ̂  ̂ ’ zález Martín, se muestra de acuerdo con las con-
La prensa francesa viene ya indicando el de- clusicnes formuladas por el representante áe la 
seo de (Joe nuestro país acelere su actuación en Ley. I
la zona Sur hispano-marroquí, tomando pose- : Ei defensor señor Martín Velandia, sostiene que,? 
sión material de lfni y ampliando el dominio íu patrocinado cometió e; hecho que se le imputa, |
Pii hlnterland del Río de Oro Dsra de la,actitud adoptada por su esposa, laefectivo en el ninteriana ^  uro , para pretendió salir repentinamente del domicilio
que moviéndose conjuntamente los elememos conyugal, lo que obcecó a Rafael, hasta el extre-
Escrííorío: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de madera del Norte de- Euroj 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
(antes Cuarteles), 45.
^ L i ü A ^ E ü E S
D S
F a r a  í e ñ i p  l a s  c a n a s  i n s t a n í á n e a r r s e n t . 2
t,8 Tintura AUREA, absolutamente inotéíisiva, tiene la propiedad de volver in- 
fnediatamento é los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, con 
una ó dos aplicaciones. -  NO NECESITA LAVADp NI PEPARAClON.
NOTAi—La tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el bigote, ya q_e
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferible us.en para la cabe^  ̂  AtjU 
VENECIA.-Dg VENTA EN TODAS PARTES . -  Precie: Ptím. S .© 0
i^ra ieíflir las ctmai
a.
Que conserva, restaura y hermofiea el pejo ~  Única preparación, que progresa 
vomente devuelve á los cabellos su primitivo color -ya sea Castaño claro, oscuro
negro. El AGUA VENECIA.es bigiéDica y  regeneradora, comunicando a! cabei.o
suavidad y brillantez, conser,v%ndo el pelo en mejor estado,de. naturalidad que aor 
■tes de encanacer«e.EI' AGUA VÉNECI4e,prod.t5ce qiempro ,uú éxito pronto y  perfecto 
•dejando el pelo teñido de un color uniforma y sin reflejos amanilentos; no o^-ncna 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse basta con las manos como cualquier acei.a 
.de tocador, por ostar intep8amenie,p.8rfumad.a.—Prqcfo' B̂  P ía s .
íEÜX  SÜENZ CAIVO
Solídta para su defendido la per.a de seis meses ' MoreñO CarbOflK^O y  S ag as ía
y un día'de prisión cotreccional. ■ Por reforma de local en los almacenes de Félix
Terminadas las pruebas, se suspendió él juicio Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
para continuarlo hoy. grandes rebajas en -iodos los artículos desde pri-
Ahfto-fldft [ mero de año./-i.uugauu I La verdad y mejor comprobación es visitar este
En virtud de haber sido nombrado para otro dei- ' ¿asa. 
tino el señor don Angel GóroSiidi, que había de : Relación de todos los artículos de saldo: 
ocupar la vacente de abogado fiscal de esta '. Lanas señora a 30 céntimos metro.
aquel territorio en la confluencia de las dos zú- 
sias. europeas.
Con las reducciones que se han hecho en e!
Trát&dó hispano-fráncés de 27 de Noviembre, 
la región española de lfniy antes de extensión, 
considerable, tiene en la actualidad unos 2.000 
kilómetros cuadrados, calculándose en lOJ.OOO 
habitantes su población, aunque realmente e s . 
muy difícil conocerla,no sólo por das dificulta-1 Audiencia, ha sido designado para cubrirla don 
des aue han existido para llegar al interior, si-i Mariano Medina y Fernández, electo para iguaL
no por la vida nómoda-déla gente que puebla |
aquel territorio. i  Señaiao iíeiítcs p a ra  hoy |
Este es de muy escasa riqueza, teniendo s c - | Sección 1.^ j
lamente relativa importancia cómo centro d e j (Campillos.— Lesiones — Procesado, Cristóbal 
operaciones pesqueras. , . j  , o tF®n^alba Vivar.—Letrado, señor Andarías.—Pro-
Menos conocida es la región llamada del bur ¡ curador,^scñor Rodríguez Casquero. 5
o Sahara español, hinterknd de Rio de Oro, de I Sección 2.
O b se rv a c io n e s
in e te re o ló ^ lc a s
INSTITUTO DE MALAGA 
Día 5,de Febrero, a las diez de la niáSaná 
Barómetro: Altura, 767'6.
Temperatura mínima, 6 ‘2. 
idemmáxima,del día anterior, 16'2.
Dirección del viento: E.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem de! mar: Arbolada (iluvirs 8 ‘5.mm.)
A  Í A  V »
[REGlSIBiVBAj
Gran Crema de belleza á base üe J'.igb de violetas frescas. 
U-'i'ca en £l mundo. Altamente rec;o¡!ieii5!a'.,a para la belleza 
del rostro y la conservación de la pie!.
pcnceslonario gener 1 en
N o M c i a s  fe c a le S '^
- 0 m x E m
.S T O P , l ^ n á o n  
pafja; PÉREZ-ftlARTÍlí Y G/, GaHa Alcalá S, KADRIO
m
Depósito en todas-las Perfumerías de M álaga- Frasco, ,2-50 4>esetas.
reregasaBBaiaffli — ~
p , 0 0 O k l ^ t a L < ^ í ^ ; _ ^ a ^  “  Torroí.-Homlddlo.-Proc€3ados, José U psz 
les, en ios que no ejuste ningún poblado de m ^jq^vás y Juan Bautista López Navas.—Letrados, íÂ nr̂ a ímnAffatirin. SllRi nfUmtSíltM, -C3lCUl&C10S /o \ n__ ..._•diana Importancia. Sus- habitantes, Martín Velandia y "Caláfat (F )—Procura-1
m  a & m i i f  A
en un millón de almas, son gente miserablej |  dores, señores Grundy Rivera, 
dedicada en su mayor parte a( pastoreo y al j  
bandidaje, pues hasta las industrias más primiti-| 
vas se hallan en gran  atraso. |
Algunos viajeros suponen que pueden exis-  ̂
tir allí yacimientos mineros de imporíancia. |
La parte más conocida, aunque contenga! 
gran parte que no ha sido explorada, es la zona |  
atribuida a España en el Norte marroquí, la re- Í 
gión montañosa del Ri f , ' de Cabo de Agua a |
Ceuta y el territorio-de Larache y Alcázar. |
Tiene una extensión áproximáda a las pfo- |  
vincias españolas da Granada, Málaga y A!me-¿ 
ría, unos 28.000 kilómetro cuadrados y dos mi- l 
ílones de habitantes, a 72 por kilómetro cua- |  
drado. , . s
En esta zona hay varias poblaciones. La ciu
Sedas a pesetas (]‘70 metro, 
ídem id. íd. 1*25 id. 
ídem lio  centímetros a pesetas P50. 
ídem lio  id. id. id. 2‘50.
Moharé seda id. id. 1 ‘50.
Glasé id. id. id.4 25.
'Lanas 90 centímetros señora id. 0!75 
ídem 90id. id id. 1‘25.
¡demllO id id. id. 2.
Pañetes lana señora a id. 1*50.
Lanas con seda señora id. id. 1'50. 
Lanas 140 centímetros señora id. 2. 
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1‘50. 
Fantasía cenefa, a id. 0‘50.
Toréras aeñora id, id. 1.
- Materiales y efectos .pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes inu- 
nlcipales en el día de,hoy:
Ninguno.
Salidas de materiales y efectos en el día de 
hoy: '
Ochenta piiastrónes, al Matadero del Palo, 
pedidos por el oficia! Antonio García Castillo.
Medio saco de cemento romano y diez pilas- 
troñes, a la fuente de la Plaza de Toros, pedi­
dos por el oficial José Jiménez.
Una arroba de cemento romano, a la calle de.J 
!a Victoria, y  medio saco de ídem a  Olletas, pé-1 
dídos por el .oficial Pedro Cabello.
Una carrtída de cal, a la Casa, Ayuntamiento, | 
I pedida por el oficial José Romero. j
i  Una arroba de cemento romano, a jos jardi- 
Ines del Parque, pedida por el oficia! Santaeüa.
I Una arroba de cemento romano, y seis piias- 
Itrones, a ja  fuente dé la Plaza de Toros, pedi-
» . M
PoBogante ppepaa*áido per farsisscéfiitico
A . n t o n i 0  M i r  C o u s i n o
 ̂ P;urgamt@ depufátlvor'yaríia-d » - -
Buques entrados ayer 
Vapor «Sagunto», de Melilla.
> «Cabo Quero», de Marsella.
» «Teodoro Llórente», de Valencia.
» «Provence», de Marsella.
> «P. de Satrústegui», de Barcelona. 
» «A’garve , de Marsella.
Buques despachados 
Teodoro Lloréñte»^ para Ceuta.Vapor
dad más importante es T e tu ^ , c o n i ^  30.0001
habitantes, según unos cálculos, 50.000 según | 
otras estadísticas. Sígueles en población Lara-1 
che, con 20.(X)0 habitantes; Alcázar, con 12.000; | 
Arcila, con 8.000; Sheshaneh, cónBOOO; Ta-;; 
feirsit, con 4.000, y otróevarios, de;l.000  ̂ |
Asignase a la zona española del Norte im^| 
portante riqueza minera, agrícola y forestal, |  
aunque ea su mayor parte eon agrestes monta* |  
ñas y no tótan  tampoco arenales como el del ;
Laúd
»
«P. de Satrústegui», para Cádiz. 
«A. Lázaro». paru Melil’a. 
«Sagunto», para Ceuta. 
«Provence», para Buenos Aires. 
«Cabo Quefo», para Bilbao- 
«Algarve», para Cádiz.
«Cristóbal Colón», dara Mazarrón. 
«San Antonio», para Tánger.
La Anisharína es el purgante más agradable de cuantos se conocen.
La Anisharina purgante, no produce dolores de vientre en absoluto y, por lo tanto, puede 
admimstrarse aun a las personas de estómago más delicado.
La Anisharina purgante, por su sabor agradable, la ípman hasta los niños corno upa ver- 
daderagoiosina
Todo el que se purgue una vez con La Anisharina, la preferirá siempre.a los demás pur­
gantes; tanto por su'sabor agradable, cuanto por sus seguros efectos purgativos.
Las personas biíiosás deben hacer uso de La Anisharina tom ando/os dos papeles Î prh 
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese- ! ¿os porel oficial José Jiménez. |m er día; y después, en días alternos, medio papel; y así rresi|ítará un verdadero extirpador de
, . . . , . i  Cien piiastrónes, a la Casa Capitular, pedí-lias bilis. , . . ^
I Melton para trajes, a pese^ i'dos oor e! oficial José Romero. I La Anisharina Purgante se vende en tedas Jas buenas Farmacias y Droguerías d e ,Es-
"• «rtertií» t m  ell|»««.a25cé«ttoK).'el«*te.
i “ ™ ,llasru3asd3sdepe3a.»0'40™ a. vdos piiastrónes^ W laN pU> SIEMPRE, ANISHARINA PURGANTE. ■:
i  Refajos punto desde pesetas 2 uno. " sacos y tres cuartos de cemento romano.
i Colchas blancas y color desde pesetas 4 una. á Málaga 5 de Febrero de 1913.—El Guarda nándose los días en ¿úe han de verificarse las ] AUN NO TENIENDO APETITO 
Piezas de grano oro y batista a pesetas 10 la almacén, Fa/er/ano í/e /o s  .ff/QS.—V.° B.®: El correspondientes al mes de Febrero. |  no dejará ei niño de tomarse su G are^eío Ma-
Sobrestante, Diego G. de Gazfambide. |  'Slia|?sa®3S ita-Lombriees de P. Gaíalá, y.sus pa-áí'es se aie-
Obras municipaies por Administración ' f Por difereníes vías de comunicacik.han |S ‘'5fán snuy
pieza-con 20 metros i Grano oró superior a 11 ‘50 pesetas, 
í Piezas de sábanas con 18 metros a 20 y 30 pese- 
tas.
t S A S T R E R I A
¿ Se confeccionan trajes a todos prados.
I Todos estos artículos tienen una rebaja de,50 por 
; ciento.
Obreros que han trabaisdo en el día de hoy |Kegado a. esta , capital los señores siguientes,
Lígi@a vapores oorieos
Salidas fijas del puerto de ¡Málaga
H . I E 6 1  A T E R I A
Garéíí 8Í Sur de Zeltíán.
Por esta parte, en su zona, los franceses, ! 
andan preparáneds^ para reanudar en la prima-1 
vera su avance desde Argelia a Tazza, inte- |  
rrumpidoen 1910 y en 1912 por la resistencial 
que opusieron las cábilas en varios sangrientos ¡ 
combates.
• Jíiaa de Dios, número 3Í. -MÁLAOA.
I Gran casa de viajeros situaca en el Centro ¡de la 
; población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
i toda clase de comodidades.
I Luz eléctrica en todas las habitaciones
i PRECIOS MODICOS:; TRATO ESMERADOs
en las obras públicas, 158.
Importe de los jornales, 474 75 pesetas. 
Diez y nueve carros a  7 peseías Uno, 133. 
Un peón y dos cabaiíerías pera el rulo,
en las 
y An-
Total, 618 75 pesetas.
Málaga 5 Febrero 1913.—Zk/5 Robledo 
F u r a  e l
u L o f f i é e l S a i l U a r  ’̂ ' ' " ’ ^ í S t
I > Alham'bra: Doña Eniiüa Santamaría, don Car- I E i .a i? líl t3 * io  Ú® ip i | i s i§ ln i á to
|los Rio.s, dpn Jaén Sanz y don Ricardo Rosa. |  Pubiieamos a continuación la tarifa del arbí- 
I  Colón: Don Antonio de las Cnr-vss, doís"Mi-lirio de inquilinato reduciendo a mensuales los 
guel Delgado, don Emiiio Baez^, don Emilio |  alquileres .anuales que sirven de base alim*
El vapor correo rrances e m & m m
Grandes y frescas, muy buenas, acaban de Ile- 
:ar al depósito de Diego Martin Rodríguez, callej 
rdóñez número 2. (frente al Hoyo de Espartero.)]
puertos 
Australia y Nueva Zelandia.
f - inmAdioifl Tía pprtifi- 'Saldrá dc este pueí’to e! 11 de Ffibrero admltleudo , .
La aechan de ^  «Tpasageros y carga para Tánger, Melílla, Nemours,Establecimiento de Comeétiblea.
cación del tratado negociado con Francia y a & Marsella y carga con trasbordo para los |
5U aprobación por las potencias signatdrias úe* p,jeríos dei Mediterráneo, indo China, Japón, ^
Acta de Algecirss, parece tomará direccdón - .
distinta v concefitrsrá su actividad al Oes-1 
te  Du^to'QUeí? gárnnttear en primer tér-1 
mino la seguridad cié T^4uán, tomo lugar en 
que se instalarán el califa^  C. "
ñol y debe facilitar en su zona la ..  usírucción
En una caria suscrita por ios concejales Fernando Ca
Salvador Lozano y don Andrés Guerrero y el , _  , , '
secretario de la sociedad de obreros agrícolas I . ‘i^jós: Don, José C avalla íú .d^  Carlos León, 
La Convencedora, de Cuevas del Becerro, i Estebanez,. don Luis García, don A n­
dón Antonio Blanco, nos participan, para q u e lS d  Ahumada y don Salvador Hinpjosa. 
llegué a eonocimienío del señor Gobernador I Victoria: Don Alberto Laffón. _ ;
civií'de Ja provincia, que en dicho pueblo cons-1 l ^ a H a  ;
tituyen un escándalo ios juegos a la lotería en j  Ayer llegó la eminente diva María Barrien- 
perjuicio déla clase obrera que se ¡deja los,jor-lto^^ que .cantará esta noche. Sondmbula en 
nales en las,casas donde tienen lugar dichos ¡nuestro primer coliseo.
El vapor trasatlántico francés |
I t a l i e  ■. I





iia la v s c, i  Casa ofrece una gran colección de man
del ferrocani! de Tánger a Alcázar y Fez, q jc  el próximo Carnaval
los franceses desean iievar a toda prisa, aunque conocimiento directo para Paranagua, (P-oriantes rebajas _de precios.  ̂ « ii
no esté todavía determinado el ra im en  politi- Rin Grande doSul. Pelotas v Portel Lanas de ertra bemporpara,señoras y cahaheros
co-adminlstrativo de Tánger.) a i i i a la  : Alegre con trasbordo en
Pendiente quedó esta ’ cuestión al concluirse Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
el tratado hlspano-francés, porque en ella han Moñtevideoy para Rosado, les _puertcs do la Rí 
de tener participacióu'otras naciones para las 
cuales tiene singular interés. |
Entretanto llegan estos heóhos, el mercado ^ r %
marroquí va siendo acap&rado por las inaus-'| Eí vapor írasailáníico francés
trias europeas, sin que las españolas, por las j
FlQriañópOli3,_ Rio Grande na^a*1a ̂ g r a n d e s  rebajas, la^'de 2'50 pesems: a, peseta
 ̂ , 3 . /una el metro
¿;La compañía vino en el tren de !a tarde.
* La presentación,de María Barrientos en Md* 
Iflga ha, despertado extraordinaria espectación, 
y  todo hace esperar que el teatro se vea lleno 
por completo,
O a i d a
La dió ayer en su domicilio, San Juan 42, el
fiífio que siendo obligado el régimen de puerta j pgj-a Rfo Janéiro con trasbordos, Santos, Moníeí '
abierta en Marruecos, la lucha páralos produc- |video y Buenos Aires >
tos de nuestro país continuará en condiciones J
dificilísimas mientras no se pongan al par del Parainformes dmgir'58 a su conáignateno, doiij
los europeos más perfeccionados. I Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa ligarte * rrier.tos, 1 ,̂ Málaga.
juegos.
í?. Esperamos:que,el señor Gobernador adopta- 
tará las debidas determinaciones para cortar 
el abuso.
IS ^ ^ te n p iA n
La fuerza de la guardia civil que pre§ís per̂ * 
vicio en el Valle de los Galanes, sorprendió a
un sujeto qué se dirigía a Málaga montandoinifl^de cuatro ¡ñVs^P^S 
un mu o, cuyo sujeto al ser reconocido se^rro- ¡duciéndose una herida contusa de dos centíme- 
jó deJa caballería, emprendiendo velozcarrera, |trG3.de extensión en la frente, 
yiéndoseprecisado uno de os guardias a nacer-1 Pué curado en la casa de socorro del distrito 
le dos disparos, sin consecuencias. Ide Santo Domine-o
Ei hombre prosiguió su huida atravesando! ^  ^  b
varios jardines, en.el puente del arroyo de Ja-1
ExtensG surtído en artículos negros para íaRró-iboneros,y la fuerza dél Ralo, le.hizp dosnuevoai Ha Ja casa de socorro de la calle de Mari 
xíma Semana Santa. l  consiguiendo que el fugitivo .se rittílW anca-fuéuyer curádo de una herida ebn̂
¡de dos centímetros en la raasio izquierda el jo 
De las averiguaciones practicadas resulta p ^ a  d? shas Luis Fernández Garcia.
que e! detenido llámase José Górdoba García .............................
(a) Potage, de cuarenta años de ed?d, natural 
pe Gorumbela, confesando haber robado el se  
moviente que montaba, en Bonilla, en una casa 
próxima al cuartel de la guardia civil.
■ '© g » iiQ ea ^ -íiien iá ii
g Ffocédeníe de Malta llegó ayer a nuestro
o-,.:, crucero de guerra alemán Afer/^a, deque las consumaciones, .. .f ,
 ̂dañíe Naíhmen.
puesto;
S  vlóTde la Costa Argentina Sur y Punta , , I dlspoíos,
S>ntra%ordo%nB»é„o, A te .  f . . .
I  Grandes existencias en pañéria y articulos 
Icos, tod;s muy convenientes.
blan-i
Dicha herida se la produjo casualmente.
n
P lu m a  y
Acompafiáio del cónsul alemán en esta capi­
tal visitó ayer a! señor general gobernador mi­
litar de esta plaza el capitán de navio-que man­
da el crucero//eriúa, surto en nuestro puerto.
S U C E S O R E S  DE
Para cumplimentar al comandante de dicho ¡
Í..Z rf'í,c?fyrtóHrtí-of >rtt*nnp1 rif»'la ZonS dC ibuqúe fué designádó’eí córonel dé la 
esta capital don Victoriano €áñ£foez Delgado y 
Alegre.
—Creese que ía propuesta de ascensos en in« 
fanterú? «ompfenderá tres teniehtes coronéies, 
trece coiííflSidantes, catorce cápitanesv y diez 
y siete prihíérós tenientes dé la escáela activa! 
yhfli'prihier teníeníe'de la escaía de reserva, ql 
empleo inmediato.
.L-Se ha prohibido que los militares en activo 
y  en situación de supernümerafio 'puedan for-
C ^ íe ia r  6, (au te s  M artiíié i)
buque manda él coman-
II -.^frenas én éí Gementerío Británico, ante las 
Rute y Gazalla, a naufragio de ía ira-.,
%ata GneisenaUr
Cura e! estómago é intgsrlnos el HHxlr.Esto* 
>&íícs1 He S&Í0 de C arias,
S e c c i é i i  d ©
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 
pesetas ía arroba de 16 2¡3 litros, de 1909 a 6‘50 pta 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
[Céntimos
Cerveza Médiíérfárieo éOn patatas,- a lO y 25 
fcéntimos.
Vinos riquísimos de Málaga a 10 céníimOs él 
|vasiío. Maíizanilla y licorés'd&las' méJóí̂ eS'íTiar- 
kas.
Todo esto y mucho más, ío présentamos en
v.úin XI .4 IA p e fv id o  que bien pudiéramos llamar lujoso v
^^Dulse y F. 4?? 7 50; moscatel, de 10 y extraordinaria limpieza.
é í t S R C Í C S ü í ® ® . 
j Ei jue^'ifistructor da Afchidor.a cita a Juan 
I Cabrera Collado (a) JuaniUo, procesado por e! 
[delito de hurto.
F sid íff»éa
Lágrima y color, de 9 a péselas.
Valdepeñas tinto y blancój^^S: pesetaSj 
•' Aguardientes anisados. de ..to ¿as Glas.ái,.Roin y | 
Coñag.
PRECIOS CONVENCIONALES 
Unicos fabrlcaníes en España del . ANIS GIRAL-|
El álcalde de Frigüiana paríieipa al gober-
®*Posí®lBfei f e s »  ñ .................. |nndor civil que terminado e r  padrón de .cédulas
rsAo-s-Dí A f  »If.,.,*,,,..,. • I personales da dicho pueblo para el ejercicio de 
CASTELAR 6, (antes MÁRTINjíZ) |  í 913, se encuentra expuesto al público por el
que marca la ley.
mar pane uc liiyj h g 3¿¿[egas, déstiierias y esentonp: . Alniacénps de
Electora., ^ I Campo (Huártá Alta).
A i i4 le i id a
Lesiones
; , En la salasigiinda comenzó ayer la vísta de la 
causa iacóada contra Rafael Martín Roselly. ven- 
' dedorde periódicos, que el día 2 de Junio sostuvo 
«ha .ácaiorada disputa con su esposa Trinidad 
Montero Jiménez, prodúciéndola/con un hacha 
' ¿Íft¿o hériddS^í^aVes én Ja cáb'eza, de los qué tar- 
■áó‘i6m¿urár’ trelMcinfco días.
Ambos esposos que habían contraído el vínculo
iC a ^ é te ls i if ío ' ¿ e
5.*éfiidón
Muy útil para manejar toda ciase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de íri- 
genieros de Lieja, y traducido por J, G. Malgor; 
miembro de la citada Asociación y ex-direetor de 
¡as minas de Reoefn. ■ -
§e vende'en la" Administración de este periódico 
á 2‘̂SO pésetas ejemplar.
 ̂i'ouy barato,_ seis sillonesjT;un sofá deJapice-: bienio civil se recibieron ayer los partes de 
^ ?B̂ ‘3era de aya, forma accidentes de! trabajo sufridos por íps obreros
fJosé:A!caraz Rodrigue?, Antonio Fernández 
I Compás, Migpel Torme ViHena y Ventura Qa 
l llego Qlaverós
1 «Moisés
Vigtcria 2,. piso 2.®
Si los vasos capilares no funcionan bien, el 
cabello se seca y . se desprende, praduciéndose 
rápidamente la calvicie. Esto se.evita estimu­
lando el funcionamiento de dichos vasos, bul­
bos y glándulas sebáceas, lo que ae logra apli­
cando el agua LA FLOR DE ORO, sin rival 
lara la conservación del cabello.—Se vende en 
irmacias.
iTlieiáfe'Fesitisiá
(Harina fosfatada y GacgoJ AHirienío eomple- 
íojsáí'a niños y peraonas débiles.
Recomendada, por ios mejores, médicos.
L © 9 e3 if© F sH esla« ie@  li®  .
Enfermedades muy rebeldes de ios ojos se 
consiguen curar sin operación, con el fraiamien- 
to vegetal y especial del Oculista da la Facul­
tad de Medicina dé!Far{s, Dr. Nicolás. Consul­
to dé 10 a 12 y de 4 a 6, calle de la Bolsa 6^ 
Málaga.
Gíistál dé roca de primepa clase, montura de 
niqiiel- precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en
En e! negociado correspondiente de este ventrales para señoraa y ca
baüeros desde doce pesetas en ade!ants.--Ti- 
raníespara corregir Ja cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
én adelante.—Cinta elástica, varios anchos para 
Jfajas de señoras.—Artículos de feíografía.?- 
Basar Médico Optico Ricardo Guüek. - P ía-S u i s s f i t a
Tendrá lugar la de un censo impuesto sobre I za del Siglo (esquina Molina Lario), Málaga.
_  Médiéo-cii:uiano,,especialista en .enfermedades" un predio rústico del término de Benaeralbón.i
de Ip mujer, partos, ^íómago y yenéreos.’̂ Con- el 15 próximo, a las catorce, en ei estudio dS a b o n o s
3ulíadiahadei2 a f notario don Juan Barroso Ledesma;'(Alameda Nuevo, con un cilindro desmenuzador y dos
 ̂ |  de'CarIós Haes núm. 4).
I Comisión pB*ovineifi|
I Ho|r eetebrará sesión este organismo, desig»
I
Idem id. para los obreros, 2 pesetas.
Santa María número 17 y 19, piso principal.
HONORARIOS MODICOS
aplatizadores’de 26 cjms., se vende en pesetas 
175.
Dirigirse a dqn Juan H. Schwartz, Avenida 





De 240 a 350 De 20 a 29*16 3 por 10
De 350 a 450 De 29*16 a 37*50 4 « «
De 450 a 500 De 37*50 a 41-66 5 4 «
Da 500 a 55Ó De 41 ,'66 a 45*83 6 « «
De 550 a 6G0 De 45'83 a 50 ' 7 « '«
Da 600 a 650 De 50 a 54*16 7*50 »
De 650 a ■ 700 De 54*16 a 58*33 8 » >
De 700 a 750 De 58*33 a 62*50 8*50 »
De 750 a -800 De 62*50 a 66*66 9 « >
De 800 a 850 De 66 66 a 70*83 9*50 »
De 850 a 900 De .70*83 a 75 10 »
De 900 a I.OOQDe 75 a 83*33 10 50 »
De 1 000 a 1.100 De 83*33 a 91-66 11 «
De 1.100 a 1.200 De 91*66 a 100 . 12 « >
De 1.200 .a 1.500 De 100 a ^t25 13 < <
Da 1 500 a 1.800 De 125 .a 150 14 » »
De 1.800:en ilelanie De en̂ aManle 15 « &
B e  : 1 a  f ¥ @ ¥ l ! i d a
á
Hí piso principal de la casa número 26 de 
hi salle Alcazabilla.;
Pasillo de Güimbarda,*^^núríi8fo 23.
'¿‘CéiHie e,aiaB>á?
La vecina del partido de la Romera, término 
de Benahavis Isabel, Díaz Espinosa, se presen­
tó e! día 2 del corriente en Ja casa cuartel de 
dicho pueblo, participando que ei 7 de Enero 
úSíimó y sobre las ocho de l i noch^, partió de 
su domicilio su esposo Salvador Montesino Es­
pinosa., y que hasta la; fecha no ha regresado, 
sin que tuviera la menor noticia de su para­
dero.
' La.fuerza del mencionado instiíuto¡ practica 
activas pesquisas para esclarecer e l misterio 
de esta desaparición.
En Aihaurín.el Grande ha sido presopor la 
guardia civil e! vecino d e  dicho pueblo José To­
rres Aragón, cuya captura interesaba el Juez 
municipal.
HHéscieirai 9|ue r*i9eda
Eráncíscp Villena Medina, vecino de Torrox 
y de cuarenta primaveras, se disfrazó el primer 
día de Carnaval por fuera y dentro, es decir 
que rindió culto a Momo y Baco.
La cantidad; da amiJico Jogerida le hizo pe^ 
dér e! equilibrio, radasidoipor un terraplén de 
ochOimetros altura, y produciéndose por efecto 
de la calda varias heridas en la cabeza y la 
fractura de la pierna izquierda.
g a e i ó l i  d ©  H a c i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayet^n la 
Tesorería de Hacienda 58.187^07 pesetas
Hoy es el último día de pago dê ^̂ tós haberes del 
mes de Enero pasado correspom^ixtes a los indivi­
duos dé Clases' Pasivas' de^^^ionteDÍo Civil, Jubi­
lados y R e m u n e r a t o r i a s , J a s  diez y media a 
doce media. ,
Ayer ,fíi« constituido, en Ja Tesorería de Hacien­
da 1*7, depósito de 2‘50 pesetas por don José Ke-*
imma
EL ^ O P U L A n Jueves e de Febrero ele WS*
yes Galán, por el diez por ciento^ del aprovecha-1 
miento de leñas del monte denominado «sierra d?^
Aguas», de los propios de Alora. |
José Díaz Jiménez, earabinero/38,02 pesetas. 
Luis Mayo! Obey, guardia civil, 38‘02 pesetas.
La Administración de Contribuciones ha aproba- '? 
do los repartós de la riqueza rústica y urbana de 
los pueblos de Villanueva de Algaidas y Peñarru-; 
bia. f
Ayer tomó posesión del cargo; de oficial de se­
gunda clase de la Inspección provincial de Hacien­
da de esta capital, don Alberto López Rüiz, que lo 
era de la Administración de propiedades de Mú- 
laga.
La'Dirección general de l,a Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido las nguienfes pensiones;
Doña Sendenes Parra, viuda de’ auxiliar primero 
del cuerpo de.oficinas militares, don Rafael León 
Alvarez, 4Ó0 pesetds. , . . j  ,
Doña Carmen Zorrilla García, viuda del coman­
dante don Francisco García Zorriia, 1.125 pesetas.
Doña María Josefa Muñoz Bemalda de Quirós, 
huérfana del coronel don Fernando Muñoz Sar­
án, 1.870 pesetas.
La. A legría
REST -URANT V TIENDA DE VINOS
dp contra el régimen de los jéyenes turcos, pl ’|  
diendo que sean fusilados los asesinos de Na-1 
2im. " i
—Se afirma qjie los sitiadores de Afldí iíi6po-¡ 
lis preparan el asalto de varias defensas y trim ' 
cheras que ocupan 50.000 búlgaros.
Ei bombardeo es violentísimo, espedalniente] 
en la parte d Î es,te,donde sigue;i los incendios. | 
Según las últimas poticiás ,se ha suspendido] 
ei bombardeo, concediendo yei^ y cuatro! 
horas para rendirse.
Ei combate de Malaíete, cerca de GaHpoli, i
lÉ iM is  K! nini
D b  P rB v itíG m s a p p i l l o  y  C o m p . El
DE
Por el ministerio de la Guerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros: ■
-Dou Antonio Martín Redondo, sargento de la 
guardia civil, liGO pesetas-
I CIPRIANO MARTINEZ
‘Servicio por cubierto y a la lista.
3 Especialidad en vinos de los Motiles.
I iSa ü@s*in
6 Febrero 1913.
D e A lifsaiite
En la Audiencia ha pomenzsdo la vista sen- 
saclonal de Almoradí, por parricidio.
, , , ,■ , /  Marcos^ mujer viciosa y a diario!
^  ^úcha , embriagada, sosíenía constantes reyertas con I 
50.000 turcos. , , . . .  . |su;inarido Pascual Penalva, honradísimo carni-í
DA í acorazado otomano vigila la entrada de! cero, y se puso de acuerdo con sus hijos iPas-^. 
Bosforo. ¡cual, de 20 años; Manuel, de 18; Rosario, deí l
Otros buques llegan frente a la zona de|l6 ; y Dolores, de 14; para asesinarle.
I Pascual Penalva regresó del casino a su do 
I micilio a las doce
B  R  A f l  ^  P  A
PRÍzMERASMATERIAS PARA ABONO.
FORMULAS ESPECIALES PARA TODA CLA SE DE CULTIVOS
üf>í




D e B a d a jo z
En una dehesa próxima riñeron el gitano An-
Direcdón: Granada, Alhó ndiga, números 11
J t f l t ó i .  á i  l i  l t r i i
D bI  É x tr a n ¡ e r o
5 Febrero 1913.
Ha sido acogido el nombramiento con gene­
ral complacencia.
R e g r e s o
Esta mafi ma llegó a Madrid el ministro de la 
Guerra.
E tilia rm  d e  la  s.ard iiia
D e  P s i r i s  j
En el míaurant español ^ e  Miralies celebró, ■' 
se un banquete organizada por ja ^Asociación ̂  
española e hispanp-americaná, én honor del jo-1 
ven poeta español don Carlos Mon,terc». I
La fiesta resultó brillante y cordiaíísinia. |
Asistieron representaciones de todas las ciar 
ses sociales y de las colonias española y sud­
americana. ,
Se brindó eJocuéníemente por les agasajados 
y por la prosperidad y engrandecimieíiío de 
España.
Después se improvisó una amena velada mú- 
sical, tarminado con un-balle dé sociedad, i
P e j p j i n  F ^ t ^ r s f ó u r g o
Ha líegadoel príncipe Heíienlcha, hacienda 
entrega ceremoniosamente al zar de una caria 
autógrafa del emperador de Austria,
, j S e R © m ^  ,
Calbetón entregó personalmente al cardenal 
secretario de Estado una copia de! discurso qne 
leerá hoy en el acío de presentar a Pío X las 
cartas credéndaí es".'
D e  H e w  l ío r i c
El portero JobtrFarrel se ha-confesado autor 
de la máquina infernal que,mató a ia señora de 
Herrero e jiirió racrtalmente a! marido j  a va­
rios inquilinós.
Dice que procedió así por haberle ameniza­
do con despedirle de la casa.
Por el mismo procedimiento mató, anterior­
mente, a otras tres personas, incluso a una 
hija suya,
C o n $ t @ § i t l 3 H p p i a
La Sublime Puerta ha telegrafiado a los pie 
mpoíenciarios turcos, ordenándoles que salgan 
de Londres.
En la colonia Victoria arden varios miles de 
kilómetros cuadrados.de maleza.
Quedan destruidas varias casas, habiendo 
perecido mucho ganado. :
Las pérdidas son considerables.
P e  F o M t c b a ^ u
Los contrarrevolucionarios lanzaron una bom­
ba sobre el nuevo gobernador civil, que resultó 
ileso; pero se cuentan yeinte yíetímas entre 
muertos y heridos.
E! atentado no es senófodo.
El día amaneció espléndido.
Muchos miliares de personas acuden a la Pra-
dfera del Corregidor para asistir a la típica fies- primero
tonio Heredia y Antonio Arosa
Este último resultó muerto de un escopetazo, 
y su contrincante recibió una gravísima puñala­
da, declarando que se le asestó la esposa del 
muerto.
La escopeta quedó hecha afiíctís.
D e Talaver©
Se ha celebrado un grandioso mitin contra los 
cop§iirni0 8  y .el caciqijism9,pro|5U!icd4ndo5e enér­
gicos discursos. ' "
Ei alcalde dimitió irrevocablemente.
p e  Taríljes.^
Los novillos resultoroii regulares.
Eusebio Fuentes estuvo superiorísiñio en el
de la noche del 21 Enero íi
1912, y su familia, reunida ea la cocina, aguar-l ^  ye
dó a que se acostara. I i  h i l  n P  V t n ñ
Cuando se desnudaba, sus hijos Pascual y ^  y .MIU 
Manuel armados de hachas, le asestaron repe-l , , pinos d0 ---
tidos g|Ipes, basta matarle. |  j
. Des|^iés abrieron una fosa en el corral, don-| r. - ^
de lo ientefraron, cortándole previamente l a s . Don Eduardo Diez, dueño da! es’̂ '"̂ l'''Cí̂ p-íerí;o ds la cc¡* 
piernas por que no cabía en la sepultura. j^  ̂ siguieiiíes precio®:
Alguien dijo que se había suicidado, perol 
sospechando las autoridades, se hicieron exca>| 
vaciones, encontrando e! cadáver. |
El fiscal considera el hecho como un parrÍGi-| 
dio, 'con lá agravante de alevosía, y pide lal 
pena da muerte para la esposa Dolores yel l  
hijo Maírjel.
QQlle CafuoM mf 
San Juan & r-íícs risítn 23j expende loi
>, . íAí V,..-
Una arroba de 18 »iíro3 de Vino Tinto legtr.ííií,<, . 
ijá s » 3 & í' y » »■ , .
Ii4, 'í s> 4 » í  ■» »  ̂ ,
Un » 3 í  & & , ^
Una botella de 3j4 ? s s » s . ,
i




ta  del ^entierro de la sardina,
Soti innuHierable ŝ jas hprracheras.
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Anunciando-oposiciones pera la provisión de 
dos plazas, de ,niaest|râ  de ̂  agregada .a
lá norhiái súpériór de maestras, de Madrid, 
i Dejándó sin efecto las circulares -sanitarias 
relativas a la'isl» da ̂  Zansibsf, Me-ry y otros 
puntos ,de! gobierjtK) miiitar de Don (Rusia.)
Ariurda,ndo la vacante de ujia plaza de núme­
ro en Ja A cadeirúa española. ,
Nombrando regtsfradór de la propiedad dé 
MarbelJa a don Juan A. Sedalgo Merello, que 
está en Motilla de Palancar.
EBifermo
Cuando lanceaba el segunde, sufrió una cogí 
da aparatosa, recibiendo un puntazo en la pler 
na derecha. '
Ce!íta,tuvovque acabar con ,e! bicho, de unâ  nuel, manchados 4e -sangre, 
gran estocada. ’ '
I ? #  € re ¥ ll l@ § it©
Huelgan varios c-ntenares de alpargateras, 
por haberles rebajado el salario.
También demanda para Manuel, 20 años; pa-| Usa-airoba de .í6 Utroa Valdepeña Blanco ota». 0‘50 
rala hermana Rosarlo, 17. ,, h á "  '
'La madre, en su declaración, negó toda par-i 
tÍGip|ación en el crimen. |
Manuel se confesó autor del mismo. I
—Los procesados se muestran contristados, i Oáis'bRfealia  ̂pero, muy sefenes. |  uaa po¡««a ae .s
 ̂Todos,^exceptó Manuel, niegan su participa- 
cióni^n el crimen.
Rosario dice que lavó los paiitálpnes de Ma- 
’ * por-áeciríe éste


















b s Vinagre de Yema ,










que había matado un cabrito. n d« oí i ,  ̂ ^* En el exprés,de las seis marchó a Madrid la I 
S Je  C a s t s l i o r a  |señora duquesa dé Prim, que y¿ a la corte con I
En Benifasár, el vecino Vicente Sabat8r,lue-1 fallecimiento de su sobrino el duque J
go de malgastar su patrimonio y de arruinarse, *i de Nájera. También fueron a Madrid don Luis Jiménez
E! presidente del Consejo de Estado, señor 
Gullón, se halla indispuesto, habiéndosele re- 
cfudeeidó el .catarro bronquial qúé! sufría.
Por esta causa tendrá que permanecer en ca­
sa varios dias.
í i e n u m m
Un joven estudiante denunció en la Comisa­
ría que hallándose en el café de Zaragoza le in­
trodujeron en ei bolsillo una partida dé bautis­
mo expedida en 1886 en la república Argenti-^ 
na, referéíííe al nacimiento de la niña Luisa Ra-f 
mos García Magureguis.
Parece que se trata de una broma de Cama 
val. I  En el correo"marchó a Madrid,
F a l l e e l m i e n t o  despedida afe„íucsa.
do ai alcalde que intervenga en el conflicto. . , . . . _ _____ , .......
D Q  C a r t a g e n a  ahorcándose de una cuerda.
Jimeno visitó eLho3pitad.de rpa.r|i?a.y el arse--i - \  - 
na!, presenciando además el mecanismo de IqsI Varios grupqs de desocupados se dedicaban 
torpedos, I a increpar alas máscaras con frases malsonan-
Después estuvo en ú  Pelayo, cuya marine-
fía practicó maniobras. ' I  La PpIWa .detuvo a varios, y como persistió
En ei Hospital de Caridad, hizo un donativoF^‘* *<̂‘s resíaníe5, iflt^  ̂ la 
metálico. - |  sionando sustos y desmayos.
Al banquete dado en honor de Jimeno asistie­
ron setenta comensales.
El alcalde pronunció un discurso de saluta­
ción, a! que contestó el ministro agradeciendo 
el homenaje.
Encomió la necesidad de -restaurar el ppder 
nava!, construyendo la segunda escuadra.
Dijo que se repartirían las construcciones 
entre ios tres apostaderos.
Atribuyó el desastre colonial a la falta de 
Ibarcos.
I  Jimeno fué aplaudido
AI síberió su primo JuaTSabaíer, también se |  Corrales^y don Joaquín García Cr brera.
i Para Aníequera dosn,FranciscolPalma.
.ü iao iffieio  a ir® j3 e lf@ d j9
S O L E T i ü O F i C m
El de ayer publica lo siguiente:
Liam definitiva de ¡os señores que comoonen el 
Ayuntamiento de Málaga, y cuadruplo S e r o  d i 
mayores cosíribuyeuteS que durante 
En la calle de Qrahada fué atropellado por ^5”? e S - c o m p r o m i s a r i o s  pa- 
i coche 6! anrinnrí Tnsá T nmaa de senadores. ^
1 Ayimtámiento de Almogía, partici­pe el 5 ai 10 del
I un coche e¡ anciano José Lo as 
!a fractuí 
Ipor sU;parte..ipfériQr. l a p f e r M iy ¿ e ñ ° , .  pan d o q ^d esd e^ 'lM
caballéría, bea-i, E|_4g¿rac¡a4o anciano fiíé .recogido (jal aue- ría del primer
Be M adrid
lo por varios transeuníes y cóndüéidó a ja casa del ejercido actual 
? F-â ^F^ -de .la calle MátibtónQá, .donde lo -Edictos de_Ios alcaide? de Carratraca, Arda-
as.stió el per|q|ial .de guardia, siendo su esta* í Ja Casabermeja,
do de pronóstico reservado Nerja. Iatan yBenalaurm, citando a raozbs de s-
Después fué conducido al Hospital civil. '
El cochero, una vez^ue vió éí atfépelíd que 
había cometido,.se dió.a la fuga coa el coche,
i var
haciéndosele i
Ha fallecido en Béjsr, víctima ,de mía embj-| 
üa.^el señor Nogitercl, catedrático jnteligentL| 
simo, periodista notable y demócrata ilústre, I 
recordándose que fué .predilecto discípulo ds I 
Castelar, ' ' i
.De M adrid
6 Febrero 1913.
I Í e § re s o
p l»  fue,se po.Mbfe*rle aícaTce: 
d a  p r e l a d o s  I  ignora concretamente qué coche
Sobre la combinación de prelados celebraron I cochera sé traía, se decía qqe el
ifias confdfendas Romanones y Barroso coa i ^opiedad de Federico Ariacho,
ou wu .. que tiene la parada en calle Sírachan.
E! suceso fué denunciado al Juez de instruc­
ción .del distrito,
¿Osida o piñaf
-Requisiícrias de varios juzgados.
f el encargado de la nunciatura 
t Se res-ervan los nombres.
R e p i s t r o  o i¥ l l  
. Jusgado.de.la Alameda
Nacimi^tos: Victoria Burgos Alcaide, Carmen 
Vázquez Castillo, Aurora Fernández Oleas y Ma­ría Victoria Muñoz Bueno. ^
umm  el'
C o . p g r ^ f  0  d e  e i l i s . c , a e i é f i
5 Febrero 3
Corrsbiraaeién. -dlpFom áticá
Insístese en ja  combinación dipíomáíica. 
Parece que irá a Londr es ei marqués de Vi- 
Un telegrama de Bruselas se hace eco del yialobar, y a Lisboa el marqués de Vilíasinda. 
rumor relativo al aplazamiéntóosúspriisión dé! r* Quedarán vacantes las legaciones de Tán- 
Congreso internacional dé educación pópuiar lger, Constant¡no^tl‘*y’ Híya-, así corno varias 
que dtíbe celebrarse en Madrid. í más en América.
Parece que la maíquerencia clerical muestra |  
gran iiitérés én iqúe-ei Congrfeso no se realice, |. 
procurando sembrar recelos injustificados, |  La Junta . ¿
Hoy se.reunirá el Ccmité en la .Ofidna iníérr- |ó6ÍóDt'8r un banqú'eie el 11 de Febrero, aniver- 
cional dé los trabajos de educación popu-^sario de la proclamación de la república.
'U-é
' 4 rnadí'Ug'a-íiti,
B e ritie o
aos
Wi^eníe.
^ Defunciones: Salvador Moya Alcaide, Concep-
, g f í f e ' a J o s é  AIvara^da^Trfo'S^^^^^^
 ̂ Matrimonios: Adrián
Una pareja de guardias de seguridad detuvo FranTisérZapátaGar^^^ Ba7c?Qa*leeo1 un esíebíecitnientn Ha hühiHoc 1 o .IAi r.on rlrifin An,*iio a ■ “ urco ua lego
Frente sí c 
lar 
mrai
en un establecimiento de bebidas de ¡a calle dél 
,, I Cister a Gumersindo Ssrrastia Fraile, porque
aMachichacp naufragó el ba*|había a caerá Francisco Guerrero
con doña Amelía.Castaño Ácosta.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos:audp de CdDc. :gc Simón, con cargamento ge-1 Bonilla, produciéndole una herida en la cabeza, Pérez RodfW z? Trin”dad &
pronóstico reservado, que le fué curadaen nación Gallaído Arguija, aS ^  Mm-to ^  
casa de socorro dél Hospital Noble ' ' y Pilar Galacho Montaflez. ^  “  Alvarez
Unos aseguraban que el motivo de la calda .Defunciones: Juan Marín Criado, Fernando Gar-
^ t r i j p í d s n t e s  se salvaron, tras penosos y#la    l it l l
úumccs estupraos.'. ■ I i t .v. ____  ________ * «..«.mu-vinr..
“ 0  C O f U Í ia  ®^^?úlado por Francisco, y oíros Luque Marín y Eduardo Arias
lar, pera averigusr lo que haya en el a^uu|o. ? ■ Melquíades Alvarez propúnpiará; un á'SGurs
Da Provínaias
5 Febrero 1913,
:,>Oe C ái^ ru rla
Ha comenzado la huelga de panaderos perí«- j 
nécientés a dos tahonas.
Es probable que eí paro sea general mañana,1 
porque los patronos sé niegan rotundamente ja 
aumentarles dos reales en el salario.
>B& B a r c e l o n a
Dícese que en el discurso que debe pronun-| 
ciar Lerróux en el báhqúété,'insistirá para que 
se .f.qrme,la .coalición de í^s izquierdas contrá j 
las derechas.
La Juventud liberal se propone dar votos el 
la izquierda, en las secciones donde no presen-] 
íen eilos candidatos. - .
—Se va a proponer al Ayuntamiento qué dé] 
el nombre de Moreí a una'calle principal.
T « »  ovetense h a . f S S S f ” * * " "
''"EotapsrroqL 'iá''de't.'STÓ & ,. e lv  „  , .
M on idp .R et„ ,.,s tah . „ t d a d o J o . ^ ^  ' C I 3 .Í ,
^  . ■!naval en esta elegante sociedad. :
P ©  ii Todo el elemento distinguido qué a ellas con-"lO cArrfn"?» i
Se ha celebrado un I mTHn ñor. a,, I currió elogiaba sin reserva de niasima ’ l-703'500kífógrainos, 170*35
Eí delegado español en el Comité organiza-"exponiendo ei criterio deí .paríido„en los &suji 
dor, señor .Aznar Casenova., ha teíagrirfíado' Jos políticos.
mgeHemat» iMadH<tpldtáido~'ti^SS»l D s a v ia c ió n  I » «rtoi,^ I  Sapse ? Se ha celebrado un- itin para protestar del especie ¡peseta».
JSl Liberal cree ouelos’ El infante don A.Tfonso elevóse en ser piano, los abusos,qqaccmrten las enipiesas de e lec -lr ^ ~ 0 pieles, 0*00 pesetas.
r u S r l  /  I íoa señores que componen la Junta DireirtiVa. j  Total peso: 4.430*250 kilógramos.
i ?   ̂ -Euspécíodefapobiadóne^írisEsimo.puesi en ®1 deseo de agradar a ios sociosi Total de adeudo: 426*63,^grande que sea la oposiaóíi ae eifmenj^os-t - -todr-s'os comercios aparecen integran la sociedad que dirige, piensa
ultramontanos §;qus el acto se cejebr̂  ̂ r  Uña cemisión entregó a! gobernador las c o n - ®  sustentada ya, de I ©est6©iatei»i®®
drid, compromiso es tal, que de darles gusto  ̂ Han sido firmados los siguientes decretos: efusiones vetadas. |  seguir celebrando periódicameata fiestas ' " ®
queqan&Espana.en rm  ̂ Disponiendo el pasé a la reserva de) general i carácter juvenil y sportivo,
ineptitud o complicidad de los gobernantesés-j^gych^ snáa » 3
Ascendiendo a un general de división, otropañoles..
D@ C o iis tá n tls iq p la
... ... j  ' j.y 1  ■ f u u H i.csei uc u  jy i hü - Ha marchado a Tchatafdja el gran visir.
I ^  de brigada y un corone! de artillería. i ---^i jelegm ip del ;comandante de
^ i cstos ascéhsós suenan los nombres de ' ‘Anürir.opcjis dice qué ayerdárÚé cayeron so-
,alcance “ ¿Mackenna, P ereifpy  conde de Grove, respec-i bfc la población 138 granadas y pnce obuses,
divamente. ' .¿matMdp ú o?hp habitantes e hiriendo a diez,
’ C o m e r la  '| éd§más ardieron cincuenta y
dej
Ciisscflctíles
Recaudación obtenida en el día. 5 de Febrero Bor 
I los conceptos siguientes: ' ^
I  Por inhutnaclonas, OOO'OO.
Por permanencias, 32'50.
Por resultas, 00 00.
Por inscripción de lie?i -̂gndados. 000
Por exhumacionés, CO'OOi . ' ’■




. 5 Febrero 1913.
E í  F r e s í c i @ i i t @
Desptiés de despachar con el fey, Romandnes 
se trasladó a lâ  Presidenciai recibiendo nume­
rosas visitas, incluso la de los exministros se­
ñores Gasset y Groizard.
Aseguró .a jos ;periodistas que nada había 
respecto a la supuesta, combinación de gober­
nadores, de que habla la prensa, pues no quiere 
realizar ningún acto, ni directa ni indirecta­
mente, que pueda relacionarse con las.próximas 
elecciones.
Negó que el viaje de Luque a San Sebastián 
tuviera por objeto conferenciar con el general 
Liautey, toda; vez (^e obedeció al desepde 
echar una cana al airé, con su esposa.
Dijo que Groizard le había expresado su com­
pleta y absoluta adhesión respecto a la dedara- 
■ciósiministerial. '
Esta adhesión tiene importantía,. por traferse 
del exministro liberal tnás antiguo.
Además recibió de provincias infinidad de 
adhesiones.
Terminó diciendo que mañana se celebrará 
Consejo en Balado, y esta farde tendrá efecto 
en la presidencia una reunión ministerial, pre­
parativa de la de mañana.
• También nos anunció que el rey había firma­
do un decreto admitiendo la dimisión presenta­
da pvor el embajador de París.
Interrogamos a Romanones sobre si se nom­
braría a Urrutia para sustituir a Pérez Caballe­
ro, contestando qué no negaba la posibilidad de 
que el susiituío pudiera ser algún Villa,,.. pe­
ro por ahora nada podía decir.
Hizo notar que los ministros solo se preocu­
pan de servir a! partido y a ía patria.
No niega que pueda ser Vülaurrutia eí nuevo 
embajador, cunque como precisa hacer una com 
binación diplomática, que tardará aun en for 
marse varios días, r.acíff-puede adelantar con­
cluyentemente.
n o m b r a m i e n t o
al
5 Febrero 1913.
. P o .R p i T i a
Calbetón presentó hoy las credenciales 
Papa, con el ceremonial de costumbre,
Después hubo recepción.
Pío X conversó muy afablemente en sus ha- 
bitaciohespartieulares con el embajador espa­
ñol, quienVtambién visitó, a 'Merr.y, deyclvién- 
¡dole éste la visita.
5  La Pi adera, del Corregidor estuvo hoy ani 
j madísima, invadiéndob millares de personas. ? 
•| Concurrieron mái niños disfrazados que los 
• años anteriores. y
I Ante el jurado desfilaron sobre cuaírocien-! 
i tos, a los que se concedieron 340 va1es> can-1
jeables por diez pesetas. |
5 La aglomeración produjo algún alboroto, des-1 
í luciendo el tumulto tan simpático acto. |
i Después desfilaron-.las. comparsas, oíorgár.-! 
doles tres premios. |
E! enorme gentío escuchó las tocatas de la. 
Banda municipal,ovacionando a los intérpretes. 5
J ( á k k s 4 «  13 i io ( t (
El rey firmó hoy el decreto nombrando al no 
tabie pintor Chicharro, Director de la E'icuela 
espajlQla de Bellas Artes en Roma.
En su discurso Calbetón expresó la gratitud ; ¡ a
de don Alfonso por las aíeneiones que le tuvie-1 i « r e a  |
ra «í pontífice. . . % Hace tres dias llegó al ministerio da la Gue-¡
El Papa le ceníesíó en términos cordiales. ; una instancia del general March pidiendo su ] 
—Los turcos han batido a ios servios cerca pasea la reserva por motivos de salud, y se] 
de Scüíari, aprisionándoles dos batallones ente- asegura que se reunieron los tenientes genera-1 
ros, ■ I les y acordaron escribirie una carta. §
Se han suspendido los peurpárlers búlgaro- í En vista de la unanimidad en la apreciación | 
rumanos. | del asunto, March decidió solicitar el pase a la |
—-Un despacho de Gonstanílrioplá anuncia'reserva. i
que se ha trabado un combate en De! kos. |  A l tO S  -6 .S fg O S  i
D e  V i e n a  |  .según Romanones, la combinación de altos 1
El tren en que regresaba el heredero chocó! cargos será reducidísima, ultimándose dentro] 
con un mercancías, qye se incendió. ' |de  la semana próxima. - |
Resultaron varios viajeros muertos y heridos, i Parece que en elia figurará Merino. |
El príncipe no sufrió daño. |  0@ lM 81CÍÓn I
Precios de hoy en Málaga 
(Nota -del Banco Hispano-Amer!car»o) 
Gotfzadósi de compra 
Onzas , . . , , , 105*50
.Altal.nsp, , . 3 , ia6*35
:íO',eí;na’-: ■ . , , , , I08*i^
105*35
- í 3 1 1 1  2l5'40
É í i t ó  0- . . . , , 130*S
■Ltí"??*- 9 s - t « 9 t 104*00
Reís. . 9 . . , . , , 5.10
Dollar . . . . .  . . , 5.3-5
5 de Febrero én 1913.
, Pesetas.
Teatro Principa!
i No pecamos de exagerados al consignar que J 
lia obra que mejor han sabido interpretar los ar-|
Histss de la compañía que actúa en este teatrO'l ^S T I© rifiS i^£ l© S
|  ha sido El Barbero de Sevillg, ,  Hay gran comida en la casa. Los convidados es-
Anoche, al Igual que en otras representada'" reunidos en ia s&la. La señora va a la cocina y
esta zarzuela, fué un éxito importante v m er^  ? ®®Sún dice, ridn en nnrilriilfir nnt-ft o  « ‘lue a un pariente sin importancia,
mífar nsm García R a - | Después deservida la mesa se oye un gran cam-
mírez, que cantó admirablemente, teniendo que ¿ panilíazo, y al poco rato se presenta la doncella en 
visar varios números. |  el umbral de la puerta y grita con toda la fuerza de
La hermosa tiple recibió muchos plácemes d e 'su s  pulmones: 
sus admiradores y ámlgos,por tan notable in ter-1 '-'¡Señora, ahí está eiparieníe'sin importancia! 
prefación, ' |  . ***
Hoy se estrena ,en este teatro la hermosa J Murió día? atrás un sordomudo muy rico, legan- 
opereta La ̂ e/icro/a, que tanto agradó a nues-' do toda su fortuna a un pariente lejano, 
tro público cuando fué estrenada-por la corapa-| Sorprendido ante aquélla riqueza inesperada, 
ñía de Duyal errel teatro iVital Aza. I exclamó el heredero; i
Según las ímprésioees que tenemos reclb!-|.,,“ Ly°,?°yi°®4ué siempre han creído que el 
das, por lo que hasta aquí se ha venido ensa- ‘ ‘ 
yando, ha de quedar en extremo satisfecho el 
público.
Nos alegraremos que asi sea.
Isilenciô és oro!
Teatro Lara
D@ C q ^ s tp .E i tS n o p la  i  Ha fallecido en esta corte el duque de Ná-| 
. Circula el rumor de que les jóvenes turcos,| jera* /  • I
para dar popularidad ai Gobierno, susíítúirán ai I .M ÍS líaS  |
V * 'j i Romanones ha. recibido hoy muchas visitas, I . Ei Gebierrsv. se,e ju^^ t>usca de re-|¡JJgĵ ĝQ |gg ¿g L^q^g y "Vázquez Mella. f
cursos, por haber fracasado el empréstito. |  j  |
- KiamilPachá ha, marchado a Egipío. |  D o l S a  c I#  |
En el asedio de Andrir.ópolls se emplean 1 «
cuarenta cañones servios de 19 centímetros, If x i
que no cesan de ypmiíarmeírella. |Perpéíuo 4por iOO mterior........?
En algunos puntos áVanZádos loé siíiadoreslS por lOOamortizable.....
están a doscientos metros de la población. |Amortizabls ai 4 por ÍQO.......... 102,00101,95
íDía 4 p ía  5 
83,99' 83,^1 
94,75 000.00 í
» Hlpoíeeário..... .1000,00,000,00 i
íHispaRG-Amerlcano'OOOiOOíOOO.ÜOi 
» Español ds Crédito 000,0a;000,00; 
¿8 la C.^ A A Tabacos....1290,00 291,50
Matadero . 2.056*97
» del Falo , . 25*41
s d,i-Chin f isas . 00*00
» de Teatinos . , 68 75
5 de Campanillas . ÓO'ÓO
Sübürb'jsáoî  , í , . 00*00
Poniente . . 38 72
ÍT-urriyj.s . .• ■ . , , 00 00
Cáríams .. , 9 2*20
Suéfez: , , , , . 00 00
Morales , ,. , , 2*73
Levante , . . , 3'74
Capuchinos: , , , , 1*76
Ferrocarril, , . , , 17*16
Semarrllla , . . , 3'C5Poli} í ,6 0 « . .  00*00
Centra! , , , 4*92
Aduana, , , , , , 0000
l^eJIe, , , , , , 112 20
Tota?, , , . 2.337*61
Cada día es mayor el éxito que obtiene La ni- \ 
\ña de los peines, .|
El estilo único de esta cantadora tiene fer-' 
j vientes partidarios que reconocen su superiori-- 
I dad sobre las demás. 1
Con La niña alterna el joven Cámara, que 
! # 0  ca/i/a también una barbaridad. 1
Mañana debuta en este teatro Mariacha y el 
¡sábado Amalia Molina, la inimitable cancíonistr 
¡española. |
En breve ^rprendeníes debuts. |
Salón Novedades i
En la funrión de hoy debutará la celebrada ‘ 
¡Olimpia (de las Argentinas), cuya reputación , 
I universal es conocida. f
I La notable artista trae un excelente decorado 
¡propio y un vestuario lujosísimo. %
Anoche había un graii número de localidades^ 
I pedidas para hoy. |
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Múlqga 
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo géiierál á las 9*30 m,
Tren correo de Granada á las 12*351.
Mixto de Córdoba á las 4*25 t.
Tren express á las 6 í,
Úsgadás ü Málaga 
Tren mixto de Córdoba á las 9*20 m.
Tren express de Madrid á las Í0‘22|m.
Tren correo de Granada á las 2*151.
Correo general á las 5*30 t.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
Tren express de Sevilla y Granada á las 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para Vélez
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, á la 1*15 t. 
Mixto-discrecional, á las 6*30 t.
pan. 
tar¿e.
La disentería diezma a los vecinos. I
—Asegúrase que .las patencias de la tríplice! 
han,acQCsejadoa Rnsia , que injerve;5ga cereal %
de Turquía para la cesión de Andrinópolis; lAzíicsrerQ geeiones preferentes.. 03.00,
. Se añade que, ios. turcos han rcsueltoiiederia, i  Azucarera ®  ̂q^olnaries....? w,Q0 0Q,0Q 1 ^ P® v i a j o
reservándose hasta ccnocér él resultado de laslAsUvarera o b l i g a d ^ i s s , . = . . 1  00 00,50 j nn ei tren de la mañana salió a3 êr para Va-
hosíilidadss. i  CAM3'0£> ? ^  í lentia don Antonio, Roncero Menéndez.
La situación del nuevo Gabinete es diflcilísi-iParís á la v i s t a , , . . e s . 7,10 7 10 j En el exprés vino de Córdoba don Angel
ina,^pue5  la mayoría.del ejérciíp je jia  declara-i Londres ála vJ5 tai9 M...,.t,,..,.iiitT 27,01 ¿701  ̂Cortina Ramos,
■ I Salidas de Málaga para Alhaurin el Grande
noy 88 estrena en este salón otra portentosa'i s* ^i meravilla cinematográfica editada en la gran i ^^rcancías, a las 8 45 m.
; casa Nordisk, titulada «La canción de la abue-1 
I  lita», obra de asombrosa esplendidez, que 11a- 
; mará la atención extraordinariamente.
Mañana Páthé periódico, revista semanal quel 
! contiene los más culminantes hechos de actúa-J 
¡lidad.
En breve. 8uceso..mónstruo.
Correo, a.la 1*10 t. 
Mixto-discrecional,,a las 6*20 t
Desaparece ea el acto con «ANTíCARIES 
’ LUQUE».
I Desconfiad da las sustituciones.





r i  P O P U L A Jueves 6de Febrero de ICI3
H o s n l i t o R s l t i i i t t '
Rogamos á los su8criptopes| 
de fuera de Málaga que obser­
ven faltas en el recibo de nues­
tro periódicoi se sirvan enviar 
la queja á la Administración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitirla al Sr. Administra­
dor principal de correos de la 
provincia-
Se hacen
obras por Administración y contratos en Mála- ̂ 
ga y la provincia. Manuel Viano, aparejador de  ̂
la escuela de Sevilla. Ferrandiz 37, Teléfono ‘ 
325. i
Tínico-ficnitale; del %  Jdora!e$
Profesor de idioma Inglés
Francia Ford-Walker, natural de Lon-Mr.
dres.
Se ofrece para dar lecciones a domicilio. 
También tiene clases del referido idioma.
Se encarga de correspondencia y traduc­
ciones del alemán y del francés.
Dirigirse a El Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez, Torrijos 74.
DESCONFIARSE 
DE LAS FALSi'FICAClONES É IMH ACIONES
Célebres Pfldoras para la completa curación de
IflS
• Enfermedades secretas
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos' que las emplean. Principales boti-1 
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39.—Madrid. 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
La célebre «fRUDGE-WHITWÓRTH» de ¡Coventry (Inglaterra), la primera marca de 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada. A plazos de 14‘75 Pesetas al mes 
¡¡Veinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta-garantía.
^  Agente General: S. LOINAZ.—Irün (Guipúzcoa) i
‘ Ninguna'más elegante y sólida. Para verlay'más detalles de su esmerada construc dón, Su
íHcjircjentatite en jVlilaga, J o j í  CUCIÍCA, ?lnza del Obispo, 4 .
uglIMADOS di la SiieSE
a B O L E R A S
Café Nerviao Medicinal
del Doctor MORALES.—Marca registrada
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y de­
más nerviosos. Los males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en generri, se curan intmi- 
bíemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja, be
remite por correo á tod^partes.
La correspondencia, ^ rre ta s , 39, Madrid. En 
Málaga, farmacia de Ai-Prolongo.
1 fsaasimaea^^gwBa
. Firma: So l-ue ión
nm y de nna Pereza Ésolüía
I L A C I O N
R A D I C A L
Y RÁPIDA
^SÍaSopaiba — ni Inyecciones)
Calle de San Vicente, 12.—Teléfono 145. 
MADRID
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certificados de última voluntad y de pa­
neles, fes de vida, apoderamiento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de tin­
cas rústicas y urbana. Hipotecas,^ Anuncios pur^ 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres 




Venta: de muebles nuevos y en buenas con­
diciones, solo a particulares. Strachan 2, prin­
cipal derecha. Horas de 2 a 4.
Máquina de coser
Se desea comprar una semi-nueva. Calle To 
rrijos 52, (Portería). ________ _
----A*
i^gya el
cápsiúa. Modelo aombTe: IHIDY
Se compra




S E  V E N D E
buen alambique 60 arrobas precio arreglado, 
' Calle Canales 7 bis. Málaga.
Lsía ferruginbso ©s el único que eaoierpa ©a 
3Ü. composición los elementos da los huesos y 
de la sangre i es súraamente efleaz contra la 
Anemia el EmpobreciEBieato de la Sangre, 
ios Coloras pálidas. Flujos Mancos é Irregu- 
iavídad de la mentruaGiós. Se soporte siem- 
pr® bien, por lo que: se receta con frecuencia á 
las doncellas, ̂ racien casadas y ni&os deiieadef.
£tt PUBIS, 8, Bu» Viol9ñR§, 
y todas las Fmcaciu
E J U S A R X
a.1 ljao to fQ S fa .to  <3.© O a l
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizás 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de­
sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las ma­
dres durante el embarazo.
Depósito en todas las Farmaolds.
^  V <S» ' y'«  ̂  ’
B I L N E ñ R I O  D E  A R C H E N A
I ‘ ’ Camas de hierro
i Recomendamos el Depósito de la única fábri- 
I ca que hay en Málaga, Compañía, 7.
Esta casa no vende a plazos; es garantía que 
todo es nuevo.
Esta casa ha establecido las yentas de col ho» 
nes de lana, borra y miraguanó, a precios ba» « 
tísimos, pues.por 8 pesetas se adquiere un mag 
nífico colchón.
No dejar de visitar el Depósito, y comparen 
precios y calidad con los de otras casas.
Precios sin competencia, por ser los¡de fá­
brica.
Compañía 7.
E s ta c ió n  d e  inv leFx io
Especialísimo páralos enfermos reumático y gotosos y convalecientes, adehiás de todas sus es­
peciales indicaciones. .
Reconocido sin-competencia para las enfermedades avariósicas, nerviosas y paralíucas, herpéticas 
y escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arsenical yiyódica.
Temporada extraoficial de baños, con rebaja de precios.
Para toda clase de datos dirigirse en Madrid á Q. QJtega, Preciados, 13, y en Archena, a D. ,, Basi­
lio Irureta.
Las Cápsulas 
d̂e Quioiiia de Peíleíier 
son soberanas contra 
las Fiebres, las Jaquecas, 
las Neuralgias, Xa Influenza, 
los Resfriados y la Grlppe.
ElKisir el Nombre (
En Mas ©
Infalible contra fos 
constipados nasa­
les. Precio de la cájita de 
algodón «Form an» y 
0‘75 ptas. - - De venta 
en las principales farma­
cias y droguerías.
Con el empleo del «Linimento aníirreumático Ro 
[ bies ai ácido salicitico» se curan todas las aféceio- 
I nes reumáticas y gotosas localizadas, agudaá ó eró 
I nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
i fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
i un calmante poderoso para toda clase de dolores. 
i De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
[González Marfil, Compañía 22 y principales far 
ítnadet.
ESPECTACULOS
TEATRO CERVANTES.-Compañía de ópera 
italiana.
Función para hoy:
A las nueve de la noche: La ópera en tres actos 
^Sonámbula».
TEATRO PRINriPAL.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A las octio: «El puñao de rosas.»
A las nueve: «La Generala», estreno.
A la¿ once y media: «Tenorio feminista».
Butaca con entrada/1 peseta—Entrada general. 
0^25 ídem.
TEATRO LARA.“ Qran cinemató grato y nú­
meros de varietés,
SALON NOVEDADES. —Secciones desde’ las 
-icho y media.
Tres números de varlqíés y escogidos programas
disjpeííciíÍE».
Butaca, 0‘80. General, 0'í?5.
CINE PASCUALíNI.—(Situado en ¡a Alameda 
4a Carlos Haes, próximo al Banco).—-Todas las no* 
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es* 
renos,
CINE IDEAL.—(Situado en la Plaza da los Mo* 
ros).—Todas las noches 12 magníficas películas, 
en su mayoría estrenos.
"** " lr.-Ttr". ■ I I I I "F''̂F'i-''iT'ii'a=,aS5d»/6B<¿
Tipografía de El Popular.
P A S T O  L A S  B O N A L D
NUÍEV^ ESTAMTS A PEDAL
h o p e > s ó á l c s s  ceiB * e o e s i e s a
FRICCIONES 4. BOLAS s» ACERO
bá»asaMiiiA MÁS ism  «as fMu. smmásm..
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inhamaciones, picor, aflas
arímuiacioíies afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
Píe Las nadillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el prívi- 
f ilio  de Q ° f . S  primer» goe m , e o e o to n  de .ucla .e  onEepoBa
y el erGranjero,
FoHglíceroíosíata BObALD. — Mcdka- 
mérito antineurasténico y antidiabetico. i o* 
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangi e elementos para
enriquecer el glóbulo rojo.
‘Frasco de Acaníhea granulada, 5 peseta». 





Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, cáíarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeo», infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
P re d o  del frasco, 5 pesetas 
De veoto e .  toda. 1a. perfomor!».', »  h  d.! o.tor. KüREZ DE ARCE (apto. Oorgo- 
rol. 17. Madrid.
K M B iO : S lFIL
EsttS cbecús sretrales, prestatitis, i-MitiSs catarros .ss k  
— - vejiga, -------------------- -
T̂ tiE eurmclén p soa is , y rsiáicífeS sssedi® é©
ioc «iffíimados, éxaíearS, y iEiediefcBs©Bií®is
COKFÍTEB, ROOB, Y ELIXIR
r rnníp spiíura V garantida sin producir dolores y evitando las funestas consé-" 
o a e S t r e d K s p O T ” s »a .;porm edto  detoCONFlfES COSTANZI.qoo ?o» lo.
ípvolviendo é to
v f a r g é S r u r Z r  as á su e,ü+ado normal.-Una taja de confites, 5 pesetas.yids genuo aimm ^ __h rrAnípn. gota militar, flujo’blanco, ulceras, etcétera,
lías con los renombrados CONFP
Û8 díVérsSnTan&lili fnlu^rable de la spgre infecta,
se curan
En las ^principales farmaclas.-Ageníe» generales en España: Pérez
' ■' "  " ■ 'idrî
Neurastenia. Inapetencia, Tisis, Impotencia, Debilidad general, etcéteri 
S í S r l i n S ’̂ 11080 ELÍXiá NüTRO-MÜSCULINA COSTANZL-
Martín y C.*, Alcalá 9.—Ma id.“coñialtas mécUcasT contestando gratis y con reserva las que se hacenfpor escrito, deblen 
tío dirigir las cartas ai señor Director del C<Consultorio Médico:
3, ?ss8 i«  d« Csm áüferj, M . V - l a r c i t e
¥ in o  é e
P e p t o m
Soiprini!il@! 
d M tio io s
O R T B G A
O h T E G J k
A base digerida de yaca 
Preparado reparador y asimilableDara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- m a r c a  d e p o s i t a d a  
nico V nutritivo.Inapetenda, malas digestiones, Muy útil para personas sanas ó enfpm^3s que
vecusr.i temar alimentos fácilmente digestí- 
« víri- u .í'; > ¿uíritivos con frecuencia ó á deshora 
 ̂ * ^Yacüt&icnés, viajes, sports, etc., etc.)
CfiOfc comprimido equivale áJO;graradi 
áe carne de vaca.
anemia, tisis, raquitismo, etc.
LOS ANEMICOS deben empleas e 
erruginoso», que tiene las propiedade.- 
erior, más la reconstituyente del hieu. 
, MEDALLA DE ORO en el IX Cu
ternácional de Higiene y en las Ex/u 
Universales de Bruselas y Buenos A n
a  II
. íl.M I - ...jc con 48 comprimidos, S'SO pesetas
Puente de Vnileca.. Fe,nmdn: Calle del León, 13.-M A D RjD .
,1  1
ÍABRK
YA ISK LA£ 
ILÍQ U m A R 
FARA S O S at
LA MIJOS flMUHA FBOOSESIYA
ES
LA FLOR DE ORO
S l N Q E R i
Esta tintura se'usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
li dospues de la aplicación, apli*
mis ^
m s s M m s M m
m
m is
Usando esta privilegiada agna
nunca tendréis canas ni seréis calvos 
'O  GmSs®iio mSssBssiiBSíf&y 
e s  eS m e je r  sfs^s& iivo eSe !m ms^es*
■ es te mejor de todas las tinturas para el cabello y te barba; no man-
m ®  H i * ®  cha el cutis ni ensucia la ropa.
Lffi tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello seS i  r  ty» conserva siempre fino, brillante y negro.
La Flor de Uro 
La Flor ela Uro
B SB ©3 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas S04 enferme-
■h CT r  . M I S  w ffl W  dados. Por eso se usa también como higiénica. . {
B «a el color primitivo del cabello, ya sea negro o castaño; el
■««a r i l S B  l a  dependo de más ó menos aplicaciones.
B sn Este tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distío-
Becal a  l U J  l a  guirlo del natural, si su aplicación se háce bien.
B s a  aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
Bwira r  aiU?B ««uS a a i  w  basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio.
La Flor de Oro
debe lavarse el cabello, ni antes n
oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
Con el uso de esta agua so curan y evitan las gslacáSf cosa la caída 
del cabello y excita su crecimiento, y como él cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n c a  o eré iQ  ca lv o sa
B agua deben ufarla todasTas personas que deseen conservar el
B n »  fir S ic S  V  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ umun wmura que a ios cinco minutos ae aplicada permiie n-
Boigi H* 2^i:se el cabello y no desnide mal olor; debe usarse como si fuera
bandolina. '
ta s  personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren peijudl 
car BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cadá ocho d ía s iy s iá ll 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice ei prospecto que acompaña á la botella. ©
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92 Málaga.
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. - pifección general para'España: Barquillo, 4 y 6.—Madridi
t bpguro orainario de vida, con prima vitaíicia y beneficios acumulados.—Segimi ordinario de’ vida 
son primas témpora.^ y beneficios aeumulados,—Seguro de vida dotal á cobrnr álos 10 15 ó 20*años
vida y dotal,i-en conjussío. («obre de» cabesas) con,; beneficií»
Seguros de vida de todas dases con sortee semestral en metálico - '
IIZÜ8 80t*t6ñ1ll6R. RP miArlo & lo rtv-so <vtn «v *>.«1 *lUin” rorihir ^ 'Í^  cosistituír UH capiíal y garantir el porvenir de i&
o - j, .............. la póliza, si esta resulta premiada en loa/-A r\̂ Û Ué0ry.
tcauico, ac pw¿ue a la que consumir 
tamiJia, recibir en cada semestre, en dia6}*>o, ei importe total de la póliza, s 
iorte(w que se TCnfican semestralmente ©i 15 de Abril, y el 15 de Octubre. ' '
Exemo. Sr. D. L. V. SEMPRUN.-Alameda Principal 45. 
Autorizada la publieación de este anuncio por la Comisaría de S^uros con, fecha 5 de Octubre 19
>-7S-. í-. "aT-SS:
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Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito admirable.
Se construyen dentaduras de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más raodtnio sis­
tema.
ío4a»lss operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raicea sin do­
lor, por tres pesetas. i
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar d  
dolor demuelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todasTas dentaduras inservibles be-
bar, Madagaacar, Indo-China, Japón, Australia y 
■ Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
[ COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha- 
, ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
I sean los miércoles de cada dos semanas.
I Para informes y más detalles pueden di’-fgirse é 
í su representante en Málaga, don P eiro  Gómez 
i Ch^x, Josefa Ugarte Barrieatos, número 26. '
V I N O  y J A R A B E
« . q U I I I A ,  H IE R R O
da G B IM A U 3 L .T  y
_ Preparados con la corteza de quina titulada que 
----------- ’ ........................................  — miNA
chas por otros dentistas. 
P a ^  ó̂ domicilio.
=*- 39, ALAMOS 39 -
sirve para la fabricación de la célebre QUII......
de PELLETIER, triunfan de la Anemia, la Glorósis, 
la Leucorrea, las Irregularidades Menstruales, 
el Linfatismo y cuantas dolencias dimanan' del 
Empobrecimiento ds la Sangre.
PARI ,̂ 3, PUS Vivisnna y todas las Farmacias 
Dísooaíiar ¿o ¡as Imitaciones y falsiüoCoíones
iiiijniwwujnn-'n'*i>i'i*'*̂  «wwMwi»
l a r i t i i t i  d t  M srstila ’
E§ta magnífica línea de vapores recibe mercan-i 
das de todas clases á flete corrido y con conoéf-: 
miento directo desde este puerto á tpdqa ios de su. 
ftinérárlo en el Mediterráneo, Mar Negro, Zantl-)
Bss los
de! Y^no de Conejo, en la Caleta, m  donde se sir­
ven las sopa» de Rape y el plato de paella. Mari»; 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vi^ 
tús al mar, servido^esmefado, precios económfcof
iii llií ííiia M i
